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『
風
に
紅
葉
』
注
解
（
三
）
大
　
倉
　
比
呂
志
二
五
　
男
主
人
公
と
異
母
兄
権
中
納
言
の
遺
児
若
君
と
の
対
面
松＊
の
下しづ
枝え
を
洗
ふ
白
波
、＊
入いり
海うみ
に
作
り
か
け
た
る
釣
殿
、
ま
こ
と
に
心
す
ご
し
。
公＊
卿
の
座
と
思
し
き
所
の
御み
簾す
捲ま
き
上あ
げ
て
、
な
が
め
お
は
す
る
に
、
あ＊
り
つ
る
男
、
奥＊
の
障
子
を
開あ
け
て
、
御
殿との
油あぶら
参
ら
せ
た
る
方
を
見
や
り
給
へ
ば
、
限
り
な
う
う
つ
く
し
げ
な
る
女
の
さ
さ
や
か
な
る
ぞ
居
た
る
。
い
と
覚
え
な
く
て
、
近
く
寄
り
て
見
給
へ
ば
、
十＊
一
、
二
ば
か
り
な
る
人
の
、
白
き
衣きぬ
に
袴
長
や
か
に
着
て
、
髪
の
裾すそ
は
扇
を
広
げ
た
ら
ん
や
う
に
を
か
し
げ
に
て
、
容かた
ち貌
も
こ＊
こ
は
と
お
ぼ
ゆ
る
所
な
く
、
一
つ
づ
つ
う
つ
く
し
な
ど
も
な
の
め
な
ら
ず
。
さ
る
は
、
我
が
御
鏡
の
影
、
女＊
御
な
ど
に
ぞ
お
ぼ
え
き
こ
え
た
る
。「
覚
え
な
き
わ
ざ
か
な
」
と
て
、
御み
髪ぐし
か
き
や
り
な
ど
し
給
ふ
に
、
こ
の
男
立
ち
去
ら
ず
、
畏かし
こま
り
て
居
て
申
す
や
う
、「
こ
れ
は
殿＊
下
の
御
嫡ちや
子くし
、
中
納
言
殿
と
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
し
、
御
後あと
に
と
ど
め
置
き
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
る
若
君
に
な
ん
お
は
し
ま
す
。
な
に
が
し
が
一＊
腹ぷく
の
姉
に
、
兵ひや
衛うゑ
督のか
みと
申
し
は
べ
り
け
る
が
女
、
中
納
言
の
君
と
て
か＊
の
御
方
に
候さぶ
らひ
は
べ
り
し
が
、
御＊
名な
残ごり
を
と
ど
め
て
亡う
せ
給
ひ
て
後のち
に
、
生
ま
れ
給
へ
る
に
な
ん
お
は
し
ま
す
。
中
納
言
殿
の
母
上
お
は
せ
ま
し
か
ば
申
し
は
べ
り
な
ま
し
。
御＊
忌いみ
だ
に
過
ぎ
ぬ
ほ
ど
に＊
競きほ
ひ
隠
れ
給
ひ
に
し
に
、
ま
た
、
こ＊
の
君
生
み
き
こ
え
て
、
ほ
ど
な
く
そ＊
れ
も
亡う
せ
は
べ
り
に
し
か
ば
、
母＊
に
て
は
べ
り
し
が
、
ほ＊
ど
な
き
袖
に
玉
を
包
み
た
ら
ん
心
地
に
て
、
も
て
い
た
つ
き
き
こ
え
し
も
、
一を
と
と
し
昨
年
亡う
せ
は
べ
り
に
し
後のち
は
、
た
だ
な
に
が
し
が
身
一
つ
に
も
て
扱
ひ
た
て
ま
つ
り
て
な
ん
。
こ＊
と
の
さ
ま
も
と
思
ひ
給
へ
て
、
た
だ
女＊
房
の
御
さ
ま
に
て
な
ん
あ
ら
せ
た
て
ま
つ
る
。
『
い
か
な
る
便たよ
り
も
が
な
。
こ
の
よ
し
奏
し
は
べ
ら
ん
』
と
、
御
社やし
ろに
て
も
祈
誓
し
申
し
は
べ
り
つ
る
に
、
か
か
る
こ
と
を
待
ち
つ
け
た
て
ま
つ
り
て
、
喜
び
な
が
ら
な
ん
」
と
て
、
う
ち
泣
く
。
こ
と
の
さ
ま
と
い
ひ
、
こ＊
の
君
の
あ
は
れ
げ
さ
な
ど
に
、
君＊
も
涙
押
し
拭のご
ひ
給
ふ
。
み＊
づ
か
ら
も
涙
を
浮
け
て
、
恥
づ
か
し
げ
に
思
ひ
て
側そば
み
た
り
。
な
ど
か＊
同はら
か
ら胞
な
ど
の
な
か
り
け
ん
、
と
こ
と
の
折をり
節ふし
は
口
惜
し
う
お
ぼ
ゆ
る
を
、
い
み
じ
う
嬉
し
、
と
思
す
。「
中＊
納
言
の
と
言
へ
ば
、
な
ほ
隔
た
り
た
る
に
、
た
だ
殿＊
の
御
子
と
な
ん
披
露
す
べ
き
。
さ
心
得
て
」
と
て
、
か
き
撫
で
つ
つ
、
う
つ
く
し
、
と
思
し
た
る
を
、
い
み
じ
う
嬉
し
、
と
見＊
ゐ
た
り
。「
こ
の
御
母
宮
の
心ここ
狭ろせ
ばく
て
、
中
納
言
殿
も
、
母
上
も
、
そ＊
の
嘆
き
に
耐
へ
ず
、
亡う
せ
給
ひ
に
け
り
。
あ＊
な
恐
ろ
し
。
聞
こ
え
て
よ
き
こ
と
あ
ら
じ
」
と
人
の
お
ど
し
け
る
ゆ
ゑ
に
、
申
し
出
で
ん
こ
と
を
た
め
ら
ひ
け
る
に
、
こ
の
御
気け
色しき
を
見
き
こ
ゆ
る
に
は
、
例
の
世
の
人
の
思
ひ
つ
け
ご
と
を
言
ひ
け
る
こ
そ
、
嬉＊
し
う
思
ひ
を
り
け
る
。
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【
語
釈
】
＊
松
の
下
枝
を
洗
ふ
白
波
―
「
沖
つ
風
吹
き
に
け
ら
し
な
住
吉
の
松
の
下
枝
を
洗
ふ
白
波
＝
沖
の
方
で
は
風
が
吹
い
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
住
吉
の
岸
辺
の
松
の
下
枝
を
白
波
が
洗
っ
て
い
る
」（
後
拾
遺
集
・
雑
四
・
一
〇
六
三
・
民
部
卿
経
信
）
に
拠
る
。　
＊
入
海
に
作
り
か
け
た
る
釣
殿
―
辛
島
Ａ
は
「『
住
吉
物
語
』
の
主
人
公
が
姫
君
と
住
吉
で
邂
逅
す
る
条
に
、「
海
の
入
江
に
造
り
か
け
た
る
家
の
、
も
の
さ
び
し
げ
な
る
に
」（
成
田
図
書
館
本
）
と
あ
る
」
と
い
う
。　
＊
公
卿
の
座
―
貴
人
用
の
客
間
。　
＊
あ
り
つ
る
男
―
社
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉。　
＊
奥
の
障
子
を
開
け
て
、
御
殿
油
参
ら
せ
た
る
方
を
見
や
り
給
へ
ば
、
～
我
が
御
鏡
の
影
、
女
御
な
ど
に
ぞ
お
ぼ
え
き
こ
え
た
る
―
辛
島
Ａ
は
「『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
巻
三
で
、
端
山
が
梅
津
の
女
別
当
の
妹
尼
の
二
人
の
娘
を
紹
介
さ
れ
る
く
だ
り
と
酷
似
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
ち
な
み
に
そ
の
個
所
は
、「
し
ば
し
あ
り
て
中
の
障
子
を
開
け
た
る
に
、
美
し
き
女
房
の
、
目
も
驚
か
る
ば
か
り
な
る
、
二
人
ゐ
た
り
。
寄
り
て
見
給
へ
ば
、
一
人
は
な
ほ
少
し
側
む
さ
ま
な
る
に
、
い
ま
一
人
ぞ
御
妹
な
る
べ
き
、
気
高
う
心
恥
づ
か
し
き
を
も
と
と
し
て
、
ま
み
の
わ
た
り
、
ふ
と
我
が
御
鏡
の
影
、
中
納
言
な
ど
ふ
と
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
気
高
う
よ
し
あ
る
さ
ま
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
驚
か
れ
給
ふ
」
と
あ
る
。　
＊
十
一
、
二
ば
か
り
な
る
人
の
、
白
き
衣
に
袴
長
や
か
に
着
て
、
髪
の
裾
は
肩
を
広
げ
た
ら
ん
や
う
に
を
か
し
げ
に
て
―
こ
こ
は
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
、「
十
ば
か
り
に
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど
の
萎
え
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
…
…
髪
は
扇
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
」
と
語
ら
れ
て
い
る
紫
上
の
描
写
と
類
似
す
る
。
紫
上
が
光
源
氏
に
略
奪
さ
れ
、
養
育
さ
れ
て
寵
愛
さ
れ
た
よ
う
に
、
遺
児
若
君
（
男
君
の
異
母
兄
で
故
権
中
納
言
の
息
子
で
、
男
君
の
甥
に
当
た
る
。
三
位
中
将
・
宰
相
・
中
納
言
兼
右
大
将
と
官
職
は
異
動
す
る
が
、
本
文
で
こ
の
若
君
の
官
職
が
明
示
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、
遺
児
若
君
と
称
す
る
）
も
男
君
に
引
き
取
ら
れ
、
同
性
愛
の
対
象
と
な
っ
て
寵
愛
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
紫
上
の
影
響
が
大
き
い
。
な
お
、
辛
島
Ａ
は
「
御
髪
も
、
こ
れ
（
私
云
、
男
装
姫
君
）
は
長
さ
こ
そ
劣
り
た
れ
、
裾
な
ど
は
扇
を
広
げ
た
ら
ん
や
う
に
て
、
丈
に
少
し
は
づ
れ
た
る
ほ
ど
に
こ
ぼ
れ
か
か
れ
る
様
体
、
頭
つ
き
な
ど
」（
と
り
か
へ
ば
や
・
巻
一
）
を
あ
げ
る
。
ち
な
み
に
、『
と
り
か
へ
ば
や
』（
巻
一
）
に
女
装
男
君
に
関
し
て
、「
物
語
に
扇
を
広
げ
た
る
な
ど
こ
ち
た
く
言
ひ
た
る
ほ
ど
に
は
あ
ら
で
」
と
あ
る
よ
う
に
、
辛
島
Ａ
は
「『
夜
の
寝
覚
』
な
ど
、『
源
氏
物
語
』
以
後
の
物
語
で
は
、
身
の
丈
に
余
る
長
い
髪
に
つ
い
て
も
、
扇
を
広
げ
た
よ
う
な
、
と
い
う
形
容
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。　
＊
こ
こ
は
と
お
ぼ
ゆ
る
所
―
欠
点
。　
＊
女
御
―
男
君
の
妹
の
宣
耀
殿
女
御
。　
＊
殿
下
の
御
嫡
子
―
「
殿
下
」
は
男
君
の
父
関
白
。
辛
島
Ａ
は
「
故
中
納
言
を
「
御
嫡
子
」
と
す
る
裏
に
は
、
大
将
は
嫡
子
と
認
め
ら
れ
な
い
と
の
認
識
が
伏
在
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。　
＊
一
腹
の
姉
―
社
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
と
同
母
の
姉
で
あ
る
中
納
言
の
君
（
兵
衛
督
女
）。
遺
児
若
君
の
母
親
。　
＊
か
の
御
方
―
故
権
中
納
言
。　
＊
御
名
残
を
と
ど
め
て
亡
せ
給
ひ
て
後
に
―
権
中
納
言
が
胤
を
残
し
て
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後
。　
＊
御
忌
―
権
中
納
言
の
服
喪
。　
＊
競
ひ
隠
れ
給
ひ
に
し
に
―
主
語
は
権
中
納
言
の
母
親
。　
＊
こ
の
君
―
遺
児
若
君
。　
＊
そ
れ
―
中
納
言
の
君
。　
＊
母
に
て
は
べ
り
し
が
―
社
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
の
母
親
。　
＊
ほ
ど
な
き
袖
に
玉
を
包
み
た
ら
ん
心
地
に
て
、
も
て
い
た
つ
き
き
こ
え
し
も
―
「
ほ
ど
な
き
」
は
卑
し
い
の
意
味
。
遺
児
若
君
を
大
切
に
育
て
た
こ
と
。
辛
島
Ａ
は
参
考
と
し
て
、「（
葵
上
ハ
）
た
ぐ
ひ
お
は
せ
ぬ
を
だ
に
さ
う
ざ
う
し
く
（
母
宮
ハ
）
思
し
つ
る
に
、
袖
の
上
の
玉
の
砕
け
た
り
け
む
よ
り
も
あ
さ
ま
し
げ
な
り
」（
源
氏
物
語
・
葵
）、「
袖
の
上
に
珠
を
据
ゑ
た
ら
ん
心
地
に
て
も
て
な
し
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
さ
ま
を
」（
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
・
巻
二
）
を
あ
げ
る
。　
＊
こ
と
の
さ
ま
―
辛
島
Ａ
は
「
死
ん
だ
中
納
言
に
男
子
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
と
、
関
白
家
の
後
継
者
争
い
の
火
種
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
懸
念
し
た
か
」
と
推
測
す
る
。　
＊
女
房
―
女
。　
＊
こ
の
君
―
遺
児
若
君
。　
＊
君
─ 50 ─
―
男
君
。　
＊
み
づ
か
ら
―
遺
児
若
君
自
身
。　
＊
同
胞
―
辛
島
Ａ
は
「
男
き
ょ
う
だ
い
に
限
定
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。　
＊
中
納
言
の
と
言
へ
ば
、
な
ほ
隔
た
り
た
る
に
―
男
君
と
遺
児
若
君
と
は
、
叔
父
と
甥
の
関
係
だ
か
ら
。　
＊
殿
―
男
君
の
父
関
白
。　
＊
見
ゐ
た
り
―
主
語
は
社
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉。　
＊
そ
の
嘆
き
に
耐
へ
ず
、
亡
せ
給
ひ
に
け
り
―
辛
島
Ａ
は
「
具
体
性
を
欠
く
表
現
で
あ
る
が
、
夫
の
愛
情
を
頼
む
あ
ま
り
に
、
先
妻
方
へ
の
心
な
い
し
う
ち
の
出
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
か
」
と
い
う
。　
＊
あ
な
恐
ろ
し
―
全
集
は
こ
こ
か
ら
会
話
文
と
す
る
。　
＊
嬉
し
う
思
ひ
を
り
け
る
―
辛
島
Ａ
は
「
嬉
し
う
」
の
上
に
「
と
」
を
補
う
。
【
訳
文
】
松
の
下
枝
を
洗
う
白
波
、
入
り
海
に
面
し
て
造
っ
て
あ
る
釣
殿
は
、
本
当
に
物
寂
し
い
。
貴
人
用
の
客
間
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
御
簾
を
捲
き
上
げ
て
、
男
君
が
物
思
い
に
沈
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
先
程
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
が
奥
の
障
子
を
開
け
て
、
御
殿
油
を
差
し
上
げ
た
方
角
に
目
を
お
向
け
に
な
る
と
、
非
常
に
愛
ら
し
い
女
の
子
で
小
柄
な
の
が
座
っ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
思
い
も
寄
ら
ず
、
近
く
に
寄
っ
て
御
覧
に
な
る
と
、
十
一
、
二
歳
く
ら
い
の
人
で
、
白
い
衣
に
袴
を
長
い
感
じ
に
は
い
て
、
髪
の
毛
の
先
の
部
分
は
扇
を
広
げ
た
よ
う
に
か
わ
い
ら
し
げ
で
あ
っ
て
、
姿
も
こ
こ
は
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
欠
点
も
な
く
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
取
り
上
げ
て
か
わ
い
ら
し
い
な
ど
と
い
う
言
葉
で
は
言
い
表
わ
せ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
上
、
女
の
子
は
鏡
に
映
し
出
さ
れ
る
男
君
自
身
の
姿
や
妹
の
宣
耀
殿
女
御
な
ど
に
似
て
い
る
。「
思
い
も
寄
ら
な
い
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
、
そ
の
女
の
子
の
御
髪
を
手
で
か
き
払
い
な
ど
な
さ
る
と
、
先
程
の
男
は
立
ち
去
ら
ず
、
正
座
し
て
申
す
に
は
、「
こ
れ
は
関
白
の
御
嫡
子
で
、
中
納
言
殿
と
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
方
が
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後
に
お
残
し
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
若
君
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
の
同
腹
の
姉
で
、
兵
衛
督
と
申
し
ま
し
た
人
の
娘
は
、
中
納
言
の
君
と
い
っ
て
中
納
言
殿
の
お
屋
敷
に
お
仕
え
し
て
い
ま
し
た
が
、
中
納
言
が
御
胤
を
残
し
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後
に
、
若
君
は
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
で
す
。
中
納
言
殿
の
母
親
が
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
こ
の
若
君
の
こ
と
は
申
し
上
げ
た
で
し
ょ
う
。
中
納
言
の
御
服
喪
期
間
さ
え
も
過
ぎ
な
い
う
ち
に
母
上
が
先
を
争
う
よ
う
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
ま
た
、
こ
の
若
君
を
生
み
申
し
た
後
、
間
も
な
く
中
納
言
の
君
が
亡
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
私
の
母
に
当
た
り
ま
す
者
が
、
卑
し
い
自
分
の
袖
に
宝
石
を
く
る
む
よ
う
な
気
持
ち
で
、
大
切
に
お
世
話
申
し
上
げ
た
が
、
一
昨
年
亡
く
な
り
ま
し
た
後
は
、
ひ
た
す
ら
私
が
自
分
ひ
と
り
で
お
世
話
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。
諸
事
情
も
考
慮
し
ま
し
て
、
と
も
か
く
女
の
姿
で
暮
ら
さ
せ
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。『
ど
の
よ
う
な
機
会
で
も
い
い
か
ら
、
あ
れ
ば
な
あ
。
こ
の
事
情
を
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
』
と
御
社
に
も
祈
願
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
縁
を
手
に
入
れ
申
し
て
、
喜
ん
で
お
り
ま
す
」
と
言
っ
て
、
泣
く
。
事
情
と
い
い
、
こ
の
遺
児
若
君
の
か
わ
い
ら
し
さ
な
ど
に
、
男
君
も
涙
を
ぬ
ぐ
い
な
さ
る
。
遺
児
若
君
自
身
も
涙
を
浮
か
べ
て
、
き
ま
り
悪
そ
う
に
思
っ
て
横
を
向
い
て
い
る
。
男
君
は
ど
う
し
て
自
分
に
は
男
兄
弟
が
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
何
か
の
折
に
は
残
念
に
思
っ
て
い
た
の
で
、
本
当
に
嬉
し
い
、
と
お
思
い
に
な
る
。「
中
納
言
の
子
と
い
う
と
、
や
は
り
疎
遠
な
関
係
に
な
る
か
ら
、
た
だ
関
白
の
御
子
と
し
て
お
ひ
ろ
め
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
承
知
し
て
お
い
て
」
と
言
っ
て
、
遺
児
若
君
の
髪
を
か
き
撫
で
て
、
か
わ
い
い
、
と
お
思
い
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
非
常
に
嬉
し
い
、
と
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
は
思
っ
て
見
て
い
る
。「
男
君
の
御
母
宮
の
御
心
が
狭
く
て
、
中
納
言
殿
も
、
そ
の
母
上
も
、
母
宮
の
や
り
方
に
耐
え
ら
れ
ず
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
だ
。
あ
あ
、
恐
ろ
し
い
。
若
君
の
こ
と
が
母
宮
の
耳
に
入
っ
た
ら
良
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
人
が
お
ど
し
た
の
で
、〈
そ
う
く
わ
ん
〉
も
申
し
出
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
た
が
、
男
君
の
こ
の
御
様
子
を
拝
見
す
る
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
世
間
の
人
が
い
い
加
減
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
、
と
嬉
し
く
思
っ
て
い
た
。
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【
考
察
】
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
八
（
松
の
し
づ
え
）
に
お
い
て
、
後
三
条
院
が
天
王
寺
と
石
清
水
に
参
詣
後
、
住
吉
に
詣
で
、
左
大
弁
経
信
が
「
沖
つ
風
吹
き
に
け
ら
し
な
住
吉
の
松
の
下
枝
を
洗
ふ
白
浪
」（
訳
は
【
語
釈
】
に
記
載
済
み
。「
延
久
五
年
〈
一
〇
七
三
〉
三
月
に
住
吉
に
参
ら
せ
給
ひ
て
、
帰
さ
に
詠
ま
せ
給
ひ
け
る
」
の
詞
書
で
『
後
拾
遺
集
』
に
所
収
さ
れ
た
二
首
の
う
ち
の
後
の
歌
〈
私
云
、
前
の
一
首
は
後
三
条
院
歌
〉）
を
詠
歌
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
歌
は
『
古
今
著
聞
集
』（
巻
五
・
和
歌
第
六
・
一
七
〇
）
に
あ
り
、
「
当
座
の
秀
歌
な
り
け
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
十
訓
抄
』〈
第
一
〇
・
五
〉
に
も
「
当
座
の
秀
歌
な
り
」
と
あ
る
）。
ま
た
、
因
幡
守
忠
季
の
歌
「
色
こ
と
に
今
日
は
見
え
け
り
住
の
江
の
松
の
下
枝
に
か
か
る
白
浪
＝
今
日
は
色
も
格
別
に
見
え
た
こ
と
だ
。
住
の
江
の
松
の
下
枝
に
か
か
る
白
浪
は
」
が
記
さ
れ
、『
栄
花
物
語
詳
解
』
下
（
明
治
書
院
　
一
九
〇
七
・
1
）
に
「
巻
の
名
、
此
歌
よ
り
出
で
た
り
」
と
論
評
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
初
句
を
「
色
ご
と
に
」
と
す
る
）。
こ
れ
ら
の
二
首
が
二
五
節
の
冒
頭
「
松
の
下
枝
を
洗
ふ
白
波
、
入
海
に
造
り
か
け
た
る
釣
殿
、
ま
こ
と
に
心
す
ご
し
」
の
傍
線
部
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
男
君
は
妹
の
宣
耀
殿
女
御
（
後
に
弘
徽
殿
中
宮
）
が
二
度
目
の
懐
妊
で
衰
弱
し
た
の
で
、
唐
か
ら
帰
国
し
た
効
験
の
あ
る
聖
に
祈
祷
を
依
頼
す
る
た
め
に
難
波
に
赴
い
た
際
、
亡
き
兄
の
遺
児
若
君
に
出
会
っ
た
際
の
印
象
は
、
あ
限
り
な
う
う
つ
く
し
げ
な
る
女
の
さ
さ
や
か
な
る
ぞ
居
た
る
。
い
と
覚
え
な
く
て
、
近
く
寄
り
て
見
給
へ
ば
、
十
一
、
二
ば
か
り
な
る
人
の
、
白
き
衣
に
袴
長
や
か
に
着
て
、
髪
の
裾
は
扇
を
広
げ
た
ら
ん
や
う
に
を
か
し
げ
に
て
、
容
貌
も
こ
こ
は
と
お
ぼ
ゆ
る
所
な
く
、
一
つ
づ
つ
う
つ
く
し
な
ど
も
な
の
め
な
ら
ず
。
さ
る
は
、
我
が
御
鏡
の
影
、
女
御
な
ど
に
ぞ
お
ぼ
え
き
こ
え
た
る
。
と
語
ら
れ
、
男
君
は
遺
児
若
君
と
同
性
愛
に
耽
っ
た
後
、
都
に
連
れ
帰
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
は
瘧
病
の
加
持
祈
祷
を
施
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
お
忍
び
で
北
山
の
聖
の
も
と
を
訪
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
小
柴
垣
の
あ
る
瀟
洒
な
建
物
を
垣
間
見
し
た
際
の
描
写
は
、
い
き
よ
げ
な
る
大
人
二
人
ば
か
り
、
さ
て
は
童
べ
ぞ
出
で
入
り
遊
ぶ
。
中
に
、
十
ば
か
り
に
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど
の
萎
え
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど
も
に
似
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
ひ
先
見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
容
貌
な
り
。
髪
は
扇
を
広
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
、
顔
は
い
と
赤
く
す
り
な
し
て
立
て
り
。
と
あ
り
、
光
源
氏
は
紫
上
に
釘
付
け
と
な
る
。
引
用
文
あ
い
の
傍
線
部
に
お
け
る
遺
児
若
君
と
紫
上
と
に
関
す
る
類
似
的
表
現
に
よ
り
、
紫
上
の
描
写
が
遺
児
若
君
の
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
光
源
氏
は
紫
上
の
祖
母
尼
上
に
彼
女
を
都
に
引
き
取
り
た
い
旨
を
申
し
入
れ
る
が
、
紫
上
が
幼
少
だ
と
い
う
理
由
で
固
辞
さ
れ
、
祖
母
尼
君
の
死
後
、
紫
上
の
父
兵
部
卿
宮
に
引
き
取
ら
れ
る
寸
前
に
、
二
条
院
に
拉
致
し
た
結
果
、「（
光
源
氏
ガ
）
も
の
よ
り
お
は
す
れ
ば
、（
紫
上
ハ
）
ま
づ
出
で
む
か
ひ
て
、
あ
は
れ
に
う
ち
語
ら
ひ
、
御
懐
に
入
り
ゐ
て
、
い
さ
さ
か
う
と
く
恥
づ
か
し
と
も
思
ひ
た
ら
ず
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
と
、『
風
に
紅
葉
』
の
「『
苦
し
き
に
、
い
ざ
休
ま
ん
』
と
て
、（
男
君
が
遺
児
若
君
ヲ
）
か
き
抱
き
て
臥
し
給
へ
ば
、
疎
く
恐
ろ
し
げ
も
思
は
ず
、
う
ち
笑
み
て
か
い
つ
き
て
寝
給
へ
り
」
と
あ
る
の
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
光
源
氏
と
紫
上
、
男
君
と
遺
児
若
君
と
い
う
二
組
の
人
物
の
交
歓
風
景
が
類
同
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
の
発
端
が
北
山
と
住
吉
と
い
う
ほ
ぼ
正
反
対
の
状
況
（
山
と
海
。
都
を
起
点
に
考
え
れ
ば
、
北
の
方
角
と
南
西
の
方
角
）
で
暮
ら
し
て
い
る
人
物
（
紫
上
と
遺
児
若
君
）
が
男
主
人
公
（
光
源
氏
と
男
君
）
に
引
き
取
ら
れ
て
溺
愛
さ
れ
、
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異
性
愛
と
同
性
愛
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
紫
上
と
遺
児
若
君
と
が
成
人
と
い
う
通
過
儀
礼
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
共
通
点
も
あ
り
、
両
者
の
話
筋
の
類
似
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
遺
児
若
君
の
女
装
に
関
し
て
社
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
が
「『
こ
と
の
さ
ま
も
と
思
ひ
給
へ
て
、
た
だ
女
房
の
御
さ
ま
に
て
な
ん
あ
ら
せ
た
て
ま
つ
る
』」
と
男
君
に
語
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
い
て
若
君
は
女
装
、
姫
君
は
男
装
を
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
幼
少
期
の
若
君
は
恥
ず
か
し
が
り
屋
で
、
他
人
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
な
く
、
室
内
に
い
る
こ
と
を
好
ん
で
、「
絵
か
き
、
雛
遊
び
、
貝
覆
ひ
な
ど
し
た
ま
ふ
」
の
と
は
対
照
的
に
、
姫
君
は
外
遊
び
を
好
み
、
「
鞠まり
、
小
弓
な
ど
を
の
み
も
て
遊
び
給
」
い
、
人
が
や
っ
て
来
る
と
「
走
り
出
で
給
」
う
と
い
う
状
況
か
ら
、
父
親
は
仕
方
な
く
表
面
上
は
性
の
交
換
を
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
有
明
の
別
れ
』
に
お
い
て
は
、
主
人
公
女
大
将
は
男
子
の
い
な
い
左
大
臣
夫
婦
に
神
の
啓
示
に
よ
り
、
女
性
と
し
て
生
ま
れ
、
男
装
の
姿
で
生
き
て
い
く
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
事
前
に
妹
と
し
て
「
幻
の
姫
君
」
を
設
定
し
て
お
く
わ
け
だ
が
、
や
が
て
帝
に
女
大
将
の
実
体
が
見
破
ら
れ
、
入
内
を
要
請
さ
れ
た
の
で
、
父
親
は
女
大
将
が
死
ん
だ
こ
と
に
し
て
、「
幻
の
姫
君
」（
実
は
女
大
将
）
を
入
内
さ
せ
る
。
女
大
将
は
異
装
時
に
〈
か
く
れ
み
の
〉
と
い
う
術
を
用
い
て
懐
妊
中
の
対
の
上
を
連
れ
て
来
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
左
大
臣
家
の
嫡
子
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、「
家
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
」（
神
田
龍
身
「
物
語
史
へ
の
一
視
角
―
『（
古
）
と
り
か
へ
ば
や
』『
在
明
の
別
』
と
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
―
」　「
文
学
・
語
学
」　
一
〇
一
号
　
一
九
八
四
・
4
）
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
両
作
品
に
お
い
て
は
異
装
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
風
に
紅
葉
』
で
は
遺
児
若
君
が
女
装
さ
せ
ら
れ
た
理
由
が
明
確
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。
辛
島
Ａ
が
「
死
ん
だ
中
納
言
に
男
子
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
と
、
関
白
家
の
後
継
者
争
い
の
火
種
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
懸
念
し
た
か
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
も
っ
と
も
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
異
装
の
意
味
が
、
前
述
の
二
作
品
の
ご
と
く
、
主
題
に
関
わ
る
よ
う
な
大
き
な
機
能
を
担
っ
て
い
な
い
た
め
に
明
確
に
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
男
君
の
視
線
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
梅
壺
女
御
や
承
香
殿
女
御
は
年
増
で
あ
り
、
憧
憬
す
る
一
品
宮
の
母
中
宮
は
手
の
届
か
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
た
後
に
、
男
君
を
恋
慕
し
た
年
増
た
ち
に
対
す
る
反
比
例
と
し
て
年
下
の
美
少
年
を
女
装
さ
せ
て
登
場
さ
せ
、
帝
か
ら
接
近
が
禁
じ
ら
れ
た
憧
憬
の
対
象
た
る
中
宮
の
肩
代
わ
り
を
遺
児
若
君
に
果
た
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
男
君
は
遺
児
若
君
に
満
足
し
、
男
君
の
分
身
と
な
る
わ
け
だ
が
、
美
し
い
遺
児
若
君
と
の
男
色
関
係
が
成
立
し
た
後
、
遺
児
若
君
と
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
、
後
に
な
っ
て
出
現
す
る
年
下
で
美
し
い
処
女
の
故
式
部
卿
宮
の
姫
君
と
の
恋
が
語
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
姫
君
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
男
君
に
と
っ
て
彼
女
と
の
恋
は
男
君
主
導
の
異
性
に
対
す
る
自
発
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、〈
そ
う
く
わ
ん
〉
が
男
君
に
向
か
っ
て
「『
一
昨
年
（〈
そ
う
く
わ
ん
〉
ノ
母
親
ガ
）
亡
せ
は
べ
り
し
後
は
、
た
だ
な
に
が
し
が
身
一
つ
に
（
遺
児
若
君
ヲ
）
も
て
扱
ひ
た
て
ま
つ
り
て
な
ん
』」
と
述
べ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
遺
児
若
君
の
面
倒
は
母
親
の
死
後
に
は
自
分
が
見
た
の
だ
と
強
調
し
て
お
り
、
そ
れ
は
文
末
に
強
意
の
係
助
詞
「
な
ん
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
で
は
何
故
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
は
遺
児
若
君
を
自
分
が
養
育
し
た
と
語
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
遺
児
若
君
が
今
を
時
め
く
関
白
の
孫
で
あ
り
、
男
君
の
甥
で
あ
る
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
よ
う
。〈
そ
う
く
わ
ん
〉
が
そ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
遺
児
若
君
の
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、〈
そ
う
く
わ
ん
〉
の
背
後
に
お
け
る
関
白
並
び
に
男
君
の
存
在
を
顕
在
化
さ
せ
、
そ
れ
が
周
囲
に
伝
播
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
遺
児
若
君
の
安
泰
と
、
住
吉
神
社
に
お
け
る
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
自
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身
の
地
位
の
安
泰
と
上
昇
を
計
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。
と
す
れ
ば
、〈
そ
う
く
わ
ん
〉
に
と
っ
て
男
君
の
来
訪
は
一
石
二
鳥
の
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
六
　
男
主
人
公
と
遺
児
若
君
と
の
同
性
愛
さ＊
ら
で
だ
に
、
稚ち
児ご
を
ば
見
過
ぐ
し
が
た
う
思
し
た
る
御
心
地
に
、「
苦
し
き
に
、
い
ざ
休
ま
ん
」
と
て
、
か
き
抱いだ
き
て
臥ふ
し
給
へ
ば
、＊
疎うと
く
恐
ろ
し
げ
も
思
は
ず
、
う
ち
笑ゑ
み
て
か
い
つ
き
て
寝
給
へ
り
。「
夜
は
誰
と
か
寝
給
ふ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
尼＊
上
と
こ
そ
寝
し
か
ど
、
そ＊
の
後のち
は
一
人
こ
そ
。
顔＊
の
よ
か
ら
ぬ
人
と
は
寝
た
く
も
な
き
」
と
の
た
ま
ふ
声
、
い
と
う
つ
く
し
げ
な
り
。
身
な
り
な
ど
磨みが
け
る
や
う
な
る
手＊
触ざは
り
、
女＊
の
さ
ま
よ
り
も
を
か
し
げ
な
り
。
㉑
住＊
吉
の
神
の
し
る
し
の
嬉
し
さ
も
君
を
み
る
め
に
思
ひ
知
ら
れ
て
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
㉒
か＊
か
り
け
る
神
の
し
る
し
を
知
ら
ず
し
て
か
ひ
も
な
ぎ
さ
と
思
ひ
け
る
か
な
【
語
釈
】
＊
さ
ら
で
だ
に
、
稚
児
を
ば
見
過
ぐ
し
が
た
う
思
し
た
る
御
心
地
に
―
辛
島
Ａ
は
「
た
ん
に
子
ど
も
好
き
と
い
う
の
で
は
な
く
、
同
性
愛
の
対
象
と
し
て
少
年
を
愛
好
す
る
性
癖
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。　
＊
疎
く
恐
ろ
し
げ
も
思
は
ず
―
遺
児
若
君
が
男
君
を
。　
＊
尼
上
―
社
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉・
中
納
言
の
君
の
母
親
。
尼
上
は
遺
児
若
君
に
は
祖
母
に
当
た
る
。　
＊
そ
の
後
は
―
尼
上
の
死
後
は
。　
＊
顔
の
よ
か
ら
ぬ
人
と
は
寝
た
く
も
な
き
―
辛
島
Ａ
は
「
無
邪
気
で
子
ど
も
ら
し
い
返
答
、
と
い
う
よ
り
、
傲
慢
で
鼻
も
ち
な
ら
な
い
性
格
が
ほ
の
見
え
る
よ
う
な
こ
と
ば
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。　
＊
手
触
り
―
辛
島
Ａ
は
「
人
の
肌
の
感
触
を
直
叙
す
る
傾
向
は
『
狭
衣
物
語
』
あ
た
り
か
ら
顕
著
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
。　
＊
女
の
さ
ま
よ
り
も
を
か
し
げ
な
り
―
辛
島
Ａ
は
「
大
将
が
同
性
愛
関
係
を
結
ぶ
の
も
当
然
と
の
含
み
」
と
い
う
。　
＊
㉑「
住
吉
の
」
の
歌
―
男
君
の
歌
。「
み
る
め
」
に
「
見
る
目
」
と
「
海
松
布
」
と
を
掛
け
る
。　
＊
㉒「
か
か
り
け
る
」
の
歌
―
遺
児
若
君
の
歌
。「
か
ひ
」
に
「
貝
」
と
「
効
」、「
な
ぎ
さ
」
に
「
渚
」
と
「
無
き
」
と
を
掛
け
る
。
【
訳
文
】
そ
う
で
な
く
て
さ
え
、
稚
児
を
見
過
ご
し
が
た
く
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
男
君
の
御
気
持
ち
と
し
て
、「
苦
し
い
か
ら
、
さ
あ
休
も
う
」
と
言
っ
て
、
遺
児
若
君
を
か
き
抱
い
て
横
に
お
な
り
に
な
る
と
、
遺
児
若
君
に
と
っ
て
は
よ
く
知
ら
な
い
人
だ
が
、
恐
ろ
し
い
と
も
思
わ
ず
、
ほ
ほ
笑
ん
で
し
が
み
つ
い
て
お
休
み
に
な
っ
た
。「
夜
は
誰
と
お
休
み
に
な
る
の
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、「
尼
上
と
寝
て
い
た
け
れ
ど
、
尼
上
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
一
人
で
寝
る
の
だ
よ
。
顔
の
良
く
な
い
人
と
は
寝
た
く
も
な
い
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
声
は
、
本
当
に
か
わ
い
ら
し
い
。
体
つ
き
な
ど
、
磨
い
た
よ
う
な
手
触
わ
り
は
、
女
の
様
子
よ
り
も
魅
力
的
で
あ
る
。
㉑
住
吉
の
神
の
霊
験
の
あ
り
が
た
さ
も
、
あ
な
た
と
出
会
っ
た
こ
と
で
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
と
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
㉒
こ
れ
ほ
ど
の
神
の
霊
験
も
知
ら
ず
に
、
こ
こ
は
何
の
か
い
も
無
い
渚
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
二
七
　
男
主
人
公
、
遺
児
若
君
を
伴
っ
て
帰
京
異こと
事ごと
な
く
戯たは
ぶれ
お
は
す
る
に
、
民
部
卿
こ
と
ご
と
し
げ
に
て
、
御
車
参
ら
せ
た
る
よ
し
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
出
で
給
ふ
に
も
、
こ
の
君
を
ば
女
の
や
う
に
引＊
き
側そば
め
て
、
乗
せ
き
＊
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こ
え
給
ふ
。
ほ
ど
な
く
綱
手
速
く
曳ひ
か
せ
て
、
夕
つ
方
、
都
に
着
き
給
ひ
ぬ
。
殿＊
は
、
御
心
も
空
に
待
ち
き
こ
え
給
ひ
け
る
に
、「
か
の
聖ひじ
りま
づ
占うら
なひ
て
、
け
し
う
は
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
よ
し
申
し
は
べ
り
」
と
聞
こ
え
給
ふ
を
、
神
仏
の
仰おほ
せ
な
ど
の
や
う
に
思
し
た
り
。
女＊
宮
の
い
か
に
な
ら
は
ず
思
し
つ
ら
ん
、
と
ま
づ
御
心
も
空
な
れ
ど
、
こ＊
の
人
を
い
つ
し
か
手
も
放はな
ち
給
は
で
、「
か
か
る
人
を
な
ん
儲まう
け
て
は
べ
る
」
と
て
、
見
せ
き
こ
え
給
ふ
。「
女＊
と
て
御
心
や
置
く
」
と
聞
こ
え
給
ふ
に
、
げ
に
よ
く
見
れ
ば
、
男をの
子こご
か
ら
と
見
ゆ
る
顔
つ
き
な
る
も
あ
や
し
、
と
ほ＊
ほ
笑ゑ
ま
せ
給
へ
る
も
、
を
か
し
げ
な
る
御
さ
ま
な
れ
ば
、
ま＊
づ
さ
し
寄
り
て
、
細こま
や
か
に
語
ら
ひ
き
こ
え
給
ふ
。
㉓
君＊
と
見
ぬ
難なに
波は
の
浦
は
か
ひ
な
く
て
返
る
波
路
の
急
が
れ
し
か
な
㉔
心＊
の
み
難なに
波は
の
浦
に
行ゆ
き
返
り
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
我
も
嘆
き
て
し
ど
け
な
う
言
ひ
消
ち
給
へ
る
御
気け
色しき
、
有
様
な
ど
、
中＊
宮
の
御
気け
配はひ
に
一
つ
も
の
の
や
う
な
り
、
女＊
御
の
御
方
へ
、「
女むす
めを
儲まう
け
て
は
べ
り
。
御
装よそ
ひ
一ひとく
だ
り領
」
と
聞
こ
え
給
へ
れ
ば
、
女をみ
な
へ
し
郎
花
に
紅
く
れ
な
ゐの
御
単ひと
へ衣
、
二ふた
藍あゐ
の
御
小こう
袿ちき
奉たてま
つり
給
へ
る
を
、
着
せ
替か
へ
た
て
ま
つ
り
て
、
殿＊
の
御
方
へ
率ゐ
て
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
。
大おと
ど臣
も
さ
す
が
う
ち
見
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
、
い
み
じ
う
泣
き
給
ふ
。「
こ＊
れ
は
は
る
か
に
故
中
納
言
よ
り
は
清
ら
に
こ
そ
見
ゆ
れ
」
と
て
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
と
思おぼ
い
た
り
。
弁
と
い
ふ
人
を
御
乳めの
と母
に
つ
け
て
、「
夜
も
そ＊
れ
と
寝
給
へ
よ
」
と
仰おほ
せ
ら
る
れ
ば
、
伏
し
目
に
な
り
て
、「
御＊
側そば
な
ら
ず
は
、
た
だ
一
人
寝
ん
」
と
の
た
ま
ふ
心
苦
し
さ
に
、
ま
た
、「
さ
ら
ば
、
い
ざ
」
と
て
、
宮＊
の
御
側そば
へ
も
具
し
き
こ
え
給
ふ
。＊
終つひ
の
果
て
い
か
が
あ
ら
ん
。
例
の
さ
さ
し
か
る
ら
ん
。
こ
の
冊
子
の
と
。
【
語
釈
】
＊
異
事
な
く
戯
れ
お
は
す
る
に
―
男
君
と
遺
児
若
君
と
が
同
性
愛
に
耽
っ
て
い
る
状
況
。　
＊
引
き
側
め
て
―
引
き
寄
せ
て
。　
＊
殿
は
、
御
心
も
空
に
待
ち
き
こ
え
給
ひ
け
る
に
―
「
殿
」
は
父
関
白
。
関
白
は
心
配
の
あ
ま
り
放
心
状
態
の
体
で
、
男
君
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
こ
と
。　
＊
女
宮
の
い
か
に
な
ら
は
ず
思
し
つ
ら
ん
―
男
君
が
聖
を
招
請
す
る
た
め
に
都
を
離
れ
た
の
で
、
一
品
宮
が
一
人
寝
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
。　
＊
こ
の
人
―
遺
児
若
君
。　
＊
女
と
て
御
心
や
置
く
―
遺
児
若
君
が
女
だ
と
い
う
こ
と
で
、
焼
き
も
ち
を
焼
く
か
と
男
君
が
一
品
宮
を
か
ら
か
う
。　
＊
ほ
ほ
笑
ま
せ
給
へ
る
も
―
一
品
宮
の
当
惑
し
た
様
子
。　
＊
ま
づ
さ
し
寄
り
て
―
主
語
は
男
君
。　
＊
㉓「
君
と
見
ぬ
」
の
歌
―
男
君
の
歌
。「
か
ひ
」
に
「
貝
」
と
「
効
」
と
を
掛
け
る
。　
＊
㉔
「
心
の
み
」
の
歌
―
一
品
宮
の
歌
。
辛
島
Ａ
は
「
二
人
の
贈
答
は
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
巻
三
で
、
梅
津
か
ら
戻
っ
た
端
山
が
一
品
宮
と
語
ら
う
場
面
で
の
贈
答
と
よ
く
似
て
い
る
」
と
指
摘
し
、「
こ
の
ほ
ど
、
神
事
な
ど
う
ち
続
き
、（
一
品
宮
ト
）
隔
た
り
つ
る
日
数
思
ふ
に
、
千
代
し
も
経
た
ら
ん
心
地
し
て
、（
端
山
ハ
一
品
宮
ノ
モ
ト
ニ
）
急
ぎ
渡
り
給
へ
れ
ば
、（
一
品
宮
ハ
）
何
心
な
う
今
は
う
ち
と
け
て
う
ち
頼
み
、
懐
か
し
き
御
気
配
、
ま
た
初
め
て
見
つ
け
た
ら
ん
人
の
や
う
に
珍
ら
し
。『
逢
ひ
見
ん
と
祈
り
し
神
に
向
か
ひ
て
も
立
ち
帰
る
さ
の
急
が
る
る
か
な
（
＝
あ
な
た
に
お
逢
い
し
た
い
と
お
祈
り
し
た
神
に
向
か
っ
て
い
て
も
、
早
く
引
き
返
し
た
、
と
帰
り
道
が
急
が
れ
た
こ
と
で
す
）／
同
じ
心
に
も
待
た
せ
給
は
じ
』
な
ど
（
端
山
ガ
）
聞
こ
え
給
へ
ば
、『
見
え
ぬ
間
は
旅
の
空
な
る
心
地
し
て
待
ち
わ
た
り
つ
る
ほ
ど
ぞ
は
る
け
き
（
＝
あ
な
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
間
は
私
も
旅
を
し
て
い
る
よ
う
な
上
の
空
の
気
持
ち
で
、
あ
な
た
を
待
ち
続
け
て
い
た
間
、
本
当
に
長
く
感
じ
ま
し
た
）』。
あ
り
つ
る
こ
と
ど
も
、
女
別
当
の
さ
ま
変
は
り
た
る
あ
は
れ
な
ど
、
ま
づ
語
り
き
こ
え
給
ふ
」
の
個
所
を
あ
げ
る
。　
＊
中
宮
―
一
品
宮
の
母
親
。　
＊
女
御
―
妹
の
宣
耀
殿
女
御
。　
＊
一
領
―
ひ
と
そ
ろ
い
。　
＊
殿
の
御
方
へ
率
て
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
―
父
関
白
の
も
と
に
遺
児
若
君
を
。　
＊
こ
れ
―
遺
児
若
君
。　
＊
そ
れ
―
遺
児
若
君
の
乳
母
と
な
っ
た
弁
と
い
う
人
。　
＊
御
側
―
男
君
の
御
側
。　
＊
宮
の
御
側
へ
も
具
し
き
こ
え
給
ふ
―
「
宮
」
は
一
品
宮
。
桐
壺
帝
が
光
源
氏
＊
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を
藤
壺
の
所
へ
連
れ
て
行
っ
た
結
果
、
後
に
二
人
の
密
通
を
招
来
し
た
の
と
同
じ
運
命
を
辿
る
伏
線
。　
＊
終
の
果
て
い
か
が
あ
ら
ん
。
例
の
さ
さ
し
か
る
ら
ん
。
こ
の
冊
子
の
と
―
い
つ
も
の
よ
う
に
性
的
に
爛ただ
れ
た
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
て
、
読
者
に
興
味
を
抱
か
せ
よ
う
と
す
る
草
子
地
。
【
訳
文
】
二
人
は
脇
目
も
振
ら
ず
男
色
に
耽
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
民
部
卿
が
仰
々
し
く
、
御
車
を
差
し
上
げ
た
旨
を
申
し
上
げ
る
の
で
、
御
出
発
に
な
る
時
も
、
こ
の
遺
児
若
君
を
女
の
よ
う
に
側
に
引
き
寄
せ
て
、
車
に
お
乗
せ
申
し
上
げ
な
さ
る
。
間
も
な
く
綱
手
を
早
く
引
か
せ
て
、
夕
方
、
都
に
到
着
な
さ
っ
た
。
関
白
は
、
御
心
も
上
の
空
で
男
君
の
帰
り
を
お
待
ち
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
い
た
が
、
「
あ
の
聖
が
真
っ
先
に
占
っ
て
、
悪
く
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
旨
を
申
し
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
の
を
、
関
白
は
神
仏
の
御
託
宣
な
ど
の
よ
う
に
お
思
い
に
な
っ
た
。
一
品
宮
は
不
慣
れ
な
一
人
寝
を
ど
の
よ
う
に
お
思
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
男
君
は
実
に
御
心
も
落
ち
着
か
な
い
け
れ
ど
、
い
つ
に
な
っ
て
も
ず
っ
と
こ
の
遺
児
若
君
の
手
も
お
離
し
に
な
ら
ず
、「
こ
の
よ
う
な
人
を
さ
ず
か
っ
た
の
で
す
よ
」
と
言
っ
て
、
お
見
せ
申
し
上
げ
な
さ
る
。「
女
だ
と
い
う
こ
と
で
用
心
な
さ
い
ま
す
か
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
の
で
、
な
る
ほ
ど
よ
く
見
れ
ば
、
男
の
子
の
よ
う
に
見
え
る
顔
つ
き
も
不
審
だ
、
と
一
品
宮
が
困
っ
た
よ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
も
、
す
ば
ら
し
い
御
様
子
な
の
で
、
男
君
は
真
っ
先
に
近
寄
っ
て
、
ね
ん
ご
ろ
に
お
話
し
申
し
上
げ
な
さ
る
。
㉓
あ
な
た
と
一
緒
に
見
な
い
難
波
の
浦
は
か
い
も
な
く
て
、
帰
り
道
が
急
が
れ
た
こ
と
で
す
。
㉔
心
だ
け
は
難
波
の
浦
を
往
復
し
て
い
ま
し
た
。
あ
な
た
の
こ
と
が
心
配
で
私
も
嘆
い
て
い
ま
し
た
。
取
り
つ
く
ろ
わ
ず
控
え
目
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
御
様
子
や
態
度
な
ど
は
、
一
品
宮
の
母
親
中
宮
と
同
じ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
宣
耀
殿
女
御
の
御
も
と
に
「
娘
を
さ
ず
か
り
ま
し
た
。
御
衣
装
を
ひ
と
そ
ろ
い
下
さ
い
。」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
女
郎
花
に
紅
の
御
単
衣
、
二
藍
の
小
袿
を
差
し
上
げ
な
さ
っ
た
の
で
、
遺
児
若
君
を
着
せ
替
え
申
し
上
げ
て
、
関
白
の
御
部
屋
に
引
き
連
れ
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
。
関
白
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
は
い
ら
れ
ず
、
遺
児
若
君
を
拝
見
な
さ
っ
て
、
ひ
ど
く
お
泣
き
に
な
る
。「
こ
の
子
は
亡
き
中
納
言
よ
り
も
ず
っ
と
美
し
く
見
え
る
」
と
言
っ
て
、
ひ
ど
く
い
と
し
い
と
お
思
い
で
あ
る
。
弁
と
い
う
人
を
御
乳
母
に
つ
け
て
、「
夜
も
こ
の
弁
と
お
休
み
な
さ
い
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
遺
児
若
君
は
伏
し
目
に
な
っ
て
、「
男
君
の
御
側
で
な
け
れ
ば
、
一
人
だ
け
で
寝
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
が
気
の
毒
な
の
で
、
ま
た
、「
そ
れ
な
ら
、
さ
あ
」
と
言
っ
て
、
一
品
宮
の
御
側
に
も
お
連
れ
申
し
上
げ
な
さ
る
。
最
後
に
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
つ
も
の
よ
う
に
乱
り
が
わ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
冊
子
の
場
合
に
は
。
二
八
　
聖
の
効
験
に
よ
り
、
宣
耀
殿
女
御
、
皇
子
を
出
産
か＊
く
て
、
民
部
卿
の
二
郎
、
左さ
衛ゑも
門んの
佐すけ
と
い
ふ
を
、
聖
の
迎
へ
に
遣つか
は
す
。
煩わづ
らひ
な
く
参
れ
り
。
二
、
三
日
＊加か
持ぢ
な
ど
参
る
に
、
御＊
心
地
次
第
に
軽かろ
く
な
ら
せ
給
ひ
て
、
七
、
八
日
に
な
れ
ば
、
も
と
の
御
心
地
な
る
に
、
誰
も
世
の
常
に
思
さ
ん
や
は
。
春
宮
よ
り
も
、「
い
か
に
い
か
に
」
と
時
の
間
に
行ゆ
き
帰
る
御
使
ひ
の
、「
か＊
か
る
こ
と
」
と
聞
か
せ
給
は
ん
嬉
し
さ
ば
か
り
だ
に
い
か
が
は
あ
ら
ん
に
、
ま
た
若
宮
に
て
生
ま
れ
さ
せ
給
へ
り
。
内う
裏ち
よ
り
も
、
い
か
な
る
大
僧
正
に
も
、
望
み
に
従
ふ
べ
く
仰おほ
せ
ら
る
れ
ど
、
「
老
僧
な
ど
の
さ＊
る
べ
き
か
。
望
み
に
く
た
び
れ
、
妄まう
念
残
り
は
べ
ら
ん
。
そ
れ
を
代
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は
り
に
な
さ
せ
給
へ
」
と
ぞ
申
し
け
る
。
【
語
釈
】
＊
か
く
て
―
前
節
を
「
こ
の
草
子
の
」
で
終
わ
り
、
本
節
を
「
と
か
く
て
」
か
ら
始
ま
る
と
解
す
る
考
え
方
（
全
集
）
も
あ
る
。　
＊
加
持
―
真
言
密
教
で
行
う
呪
法
。
手
で
印
を
結
び
、
金こん
剛ごう
杵しよ
を
握
り
、
陀だ
羅ら
尼に
を
唱
え
て
物
事
を
清
め
、
願
い
が
か
な
う
よ
う
に
仏
に
祈
り
、
物
の
怪
を
追
い
払
う
。　
＊
御
心
地
―
宣
耀
殿
女
御
の
。　
＊
か
か
る
こ
と
―
宣
耀
殿
の
平
癒
。　
＊
さ
る
べ
き
か
―
全
集
は
「
さ
る
べ
き
が
」
と
す
る
。
【
訳
文
】
こ
の
よ
う
に
、
民
部
卿
の
次
男
の
左
衛
門
督
と
い
う
人
を
、
聖
の
迎
え
に
遣
わ
し
た
。
聖
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
参
上
し
た
。
二
、
三
日
加
持
な
ど
を
し
て
差
し
上
げ
る
と
、
宣
耀
殿
女
御
の
御
気
分
は
次
第
に
軽
や
か
に
お
な
り
に
な
っ
て
、
七
、
八
日
に
な
る
と
、
以
前
の
御
様
子
に
な
っ
た
の
で
、
誰
も
普
通
の
こ
と
と
お
思
い
に
な
る
は
ず
は
な
い
。
春
宮
か
ら
も
「
具
合
は
ど
う
だ
、
ど
う
だ
」
と
少
し
の
間
に
も
往
復
す
る
御
使
い
に
尋
ね
、
そ
の
御
使
い
が
「
こ
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
の
を
お
聞
き
に
な
っ
た
嬉
し
さ
で
さ
え
ど
れ
ほ
ど
だ
っ
た
の
か
し
れ
な
い
の
に
、
そ
の
上
、
若
宮
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
内
裏
か
ら
も
、
ど
の
よ
う
な
大
僧
正
に
も
、
希
望
に
応
じ
よ
う
と
仰
せ
に
な
る
が
、「
私
の
よ
う
な
老
僧
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
希
望
に
疲
れ
て
、
よ
く
な
い
執
着
が
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
誰
か
を
私
の
代
わ
り
に
な
さ
っ
て
下
さ
い
」
と
申
し
上
げ
た
。
二
九
　
聖
、
男
主
人
公
へ
の
忠
告
を
残
し
て
、
修
行
に
出
発
そ
の
後のち
、
三
日
ば
か
り
加か
持ぢ
参
り
て
、
積＊
み
置
か
れ
た
る
禄
ど
も
さ
な
が
ら
置
き
て
、
暁
、
逃
げ
て
往い
に
け
り
。
大
将
殿
の
御
方
な
る
人
の
名
を
上うは
書
き
に
し
た
る
文ふみ
を
、
一
つ
書
き
置
き
た
る
に
、「
な
ほ
行
ふ
べ
き
所
々
侍
れ
ば
、
急
ぎ
ま
か
り
出
づ
る
に
な
ん
。
今
四
、
五
年
の
ほ
ど
に
、
君
の
限
り
な
き
御
慎つつ
しみ
に
見
え
給
ふ
。
そ
の
ほ
ど
に
参
り
は
べ
ら
ん
。
い
づ
く
の
浦
に
て
も
御
祈
り
は＊
怠きこ
ゆる
ま
じ
く
な
ん
」
と
て
、
月
日
、
名
の
り
書
き
て
判＊
し
た
り
。
君
は
う
ち
返
し
御
覧
じ
て
、
飽
か
ず
い
み
じ
、
と
思
す
。
禄
ど
も
の
上
に
折
紙
書
き
て
、
㉕
身＊
に
な
る
る
苔こけ
の
衣
の
ほ
か
に
ま
た
重
ね
ん
袖
の
お
ぼ
ほ
え
ぬ
か
な
住
吉
よ
り
人
参
り
て
、「
か
の
聖ひじ
り、『
今
は
御
喜
び
な
り
』
と
て
出
で
は
べ
り
し
か
ば
、
も
し
、
な
ほ
御
尋
ね
も
や
侍
ら
ん
と
て
、
人
を
つ
け
て
見
せ
お
か
せ
は
べ
り
し
か
ば
、
『「
煩わづ
らは
し
く
何
か
に
つ
き
て
見
る
。
帰
れ
」
と
申＊
し
は
べ
り
け
れ
ど
、
芦＊
屋
の
里
、
布ぬの
引びき
の
滝
な
ど
う
ち
過
ぎ
て
、
紀＊
の
川
と
い
ふ
所
よ
り
舟
に
乗
り
は
べ
り
に
け
れ
ば
、
力
な
く
て
帰
り
た
る
』
と
な
ん
申
す
」
と
聞
こ
え
た
り
。
【
語
釈
】
＊
積
み
置
か
れ
た
る
禄
ど
も
さ
な
が
ら
置
き
て
―
辛
島
Ａ
は
「
こ
の
あ
た
り
の
聖
の
と
っ
た
態
度
は
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
巻
五
で
、
物
の
怪
に
苦
し
め
ら
れ
難
産
に
喘
ぐ
二
品
の
宮
を
救
っ
た
無
言
の
聖
の
と
っ
た
態
度
と
、
通
ず
る
も
の
が
あ
る
」
と
し
て
、
「
か
か
る
紛
れ
に
、
無
言
の
聖
は
か
き
消
ち
て
見
え
ず
。
い
か
な
る
禄
を
い
か
さ
ま
に
と
思
し
つ
る
に
、
か
ひ
無
け
れ
ば
、
急
ぎ
戸
無
瀬
へ
尋
ね
た
て
ま
つ
れ
ば
、
い
と
さ
り
げ
な
く
て
ぞ
候
ひ
け
る
。『
禄
も
喜
び
も
さ
ら
に
か
ひ
侍
ら
じ
。
さ
も
あ
ら
ば
、
こ
こ
を
さ
へ
疎
み
は
べ
り
な
ん
』
と
入
道
大
殿
聞
こ
え
返
し
給
へ
ば
、
飽
か
ず
誰
も
思
す
」
を
あ
げ
る
。　
＊
怠
る
ま
じ
く
な
ん
―
「
怠
る
」
と
「
ま
じ
く
」
の
間
に
「
き
こ
ゆ
」
の
傍
書
あ
り
。
そ
こ
で
「
怠
る
」
は
「
怠
り
」
の
誤
記
と
見
て
、「
怠
り
き
こ
ゆ
ま
じ
く
な
ん
」
と
改
訂
す
る
考
え
方
（
辛
島
Ａ
）
も
あ
る
。　
＊
判
し
た
り
―
花か
押おう
（
署
名
の
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下
に
書
く
し
る
し
）。　
＊
㉕「
身
に
な
る
る
」
の
歌
―
「
苔
の
衣
」
は
僧
衣
。
新
た
な
僧
衣
は
い
ら
な
い
と
い
う
意
味
。　
＊
申
し
は
べ
り
け
れ
ど
―
主
語
は
聖
。　
＊
芦
屋
の
里
、
布
引
の
滝
―
と
も
に
摂
津
国
。　
＊
紀
の
川
―
紀
伊
国
。
【
訳
文
】
そ
の
後
、
聖
は
三
日
ほ
ど
加
持
を
し
て
差
し
上
げ
て
、
積
み
置
か
れ
た
禄
な
ど
も
そ
の
ま
ま
置
い
て
、
暁
、
逃
げ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
将
殿
の
御
も
と
に
い
る
人
の
名
を
上
書
き
し
た
文
を
、
一
通
書
き
置
い
て
あ
っ
た
が
、「
ま
だ
修
行
す
べ
き
多
く
の
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、
急
い
で
お
い
と
ま
致
し
ま
す
。
も
う
四
、
五
年
の
う
ち
に
、
男
君
に
は
こ
の
上
な
い
御
忌
み
が
あ
る
と
お
見
え
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
に
う
か
が
い
ま
し
ょ
う
。
ど
こ
の
浦
に
い
て
も
御
祈
り
は
怠
ら
な
い
つ
も
り
で
す
」
と
書
い
て
、
月
日
と
名
前
を
記
し
て
花
押
が
あ
る
。
男
君
は
何
度
も
御
覧
に
な
り
、
心
残
り
で
悲
し
い
と
お
思
い
に
な
る
。
禄
な
ど
の
上
に
折
紙
に
書
い
て
、
㉕
我
が
身
に
と
っ
て
着
慣
れ
た
僧
衣
以
外
に
そ
の
上
に
衣
を
重
ね
よ
う
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
住
吉
か
ら
人
が
参
上
し
て
、「
あ
の
聖
は
、『
今
は
宣
耀
殿
が
平
癒
さ
れ
て
喜
ば
し
い
こ
と
だ
』
と
言
っ
て
出
て
行
き
ま
し
た
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
男
君
か
ら
お
尋
ね
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
と
存
じ
ま
し
て
、
人
を
つ
け
て
そ
の
行
方
を
見
さ
せ
て
お
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、『「
面
倒
だ
。
ど
う
し
て
後
に
つ
い
て
来
る
の
か
。
帰
れ
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
芦
屋
の
里
、
布
引
の
滝
な
ど
を
過
ぎ
て
、
紀
の
川
と
い
う
所
か
ら
舟
に
乗
り
ま
し
た
の
で
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
帰
っ
て
来
ま
し
た
』
と
申
し
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
た
。
三
〇
　
弁
の
乳
母
の
結
婚
騒
動
「＊
式しき
部ぶの
大たい
輔ふ
と
い
ふ
文
も
ん
じ
章やう
博
士
な
り
け
る
末
の
子
に
て
、
世＊
に
経
る
た
づ
き
な
か
り
け
る
を
育はぐ
くみ
お
き
て
、
若＊
君
に
文ふみ
な
ど
習
は
し
き
こ
え
さ
せ
け
る
が
、
捨＊
て
ら
れ
た
て
ま
つ
り
て
泣
き
悲
し
む
、
拝＊
ま
せ
き
こ
え
ん
」
と
て
、
具
し
て
参
り
た
る
よ
し
聞
こ
ゆ
。
大
将
召
し
出
で
て
見
給
へ
ば
、
少
し
を
こ
び
た
る
景けい
気き
な
れ
ど
、「
さ＊
や
う
の
者
は
さ
こ
そ
あ
れ
。
わ
ざ
と
も
大たい
切せち
の
こ
と
な
り
。
や
が
て
候さぶ
らふ
べ
し
」
と
て
、
さ
る
べ
く
仰おほ
せ
給
へ
ば
、
涙
を
流
し
て
嬉
し
く
思
ひ
た
り
。
若
君
も
さ
す
が
う
ち
笑ゑ
み
て
、
嬉
し
げ
に
思
し
た
る
も
あ
は
れ
に
て
、
弁
の
乳めの
と母
が
男＊
、
亡う
せ
に
し
に
ひ＊
き
合
は
せ
ん
よ
、
と
思
し
て
、
弁＊
を
召
し
て
、
領＊
ず
べ
き
所
の
下くだ
文しぶ
みを
さ
し
入
れ
給
ひ
て
、
小こさ
侍ぶら
ひの
あ
る
に
、
「
こ＊
こ
、
内
よ
り
開あ
け
ら
れ
ぬ
や
う
に
せ
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
打
ち
つ
け
が＊
は
め
か
す
音
か
し
か
ま
し
。
な
べ
て
は
か
か
る
御
計はか
ら
ひ
の
厳げん
重ぢよ
うさ
も
は
し
た
な
か
る
べ
き
を
、
さ
る
面おも
な
き
弁
な
れ
ば
、
朝
あ
し
た
参
り
て
、「
い
か
に
も
御
計はか
ら
ひ
を
否いな
び
は
べ
る
ま
じ
き
に
、
け
し
か
ら
ず
」
と
申
せ
ば
、「
い＊
さ
と
よ
。＊
古いにし
への
頼
も
し
人
は
さ
し
も
容かた
ち貌
の
よ
か
り
し
に
、
あ＊
ま
り
劣
り
た
れ
ば
受
け
取
ら
じ
と
思
ひ
て
、
逃
が
さ
じ
と
て
よ
。
か
ま
へ
て
こ＊
の
人
の
御
後うし
見ろみ
、
真まご
心ころ
に
せ
よ
。
大
方
の
乳めの
と母
は
、
左＊
大
弁
に
て
な
ん
あ
る
べ
き
」
な
ど
、
こ
の
御
扱
ひ
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
し
。
【
語
釈
】
＊
式
部
大
輔
―
底
本
は
「
民
部
大
輔
」
だ
が
、
文
章
博
士
と
あ
る
点
か
ら
見
て
、「
式
部
大
輔
」
と
判
断
し
改
め
る
。
な
お
、「
式
部
大
輔
…
…
拝
ま
せ
き
こ
え
ん
」
を
辛
島
Ａ
と
全
集
は
地
の
文
と
す
る
。　
＊
世
に
経
る
た
づ
き
―
生
活
の
手
段
。　
＊
若
君
―
遺
児
若
君
。　
＊
捨
て
ら
れ
た
て
ま
つ
り
て
泣
き
悲
し
む
―
末
子
が
失
職
し
た
の
は
、
遺
児
若
君
が
都
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
か
。
全
集
は
「
尼
君
（
私
云
、
社
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
の
母
親
で
、
遺
児
若
君
を
養
育
し
て
い
た
尼
君
）
の
死
後
」
失
職
し
た
と
す
る
。　
＊
拝
ま
せ
き
こ
え
ん
―
遺
児
若
君
を
。　
＊
さ
や
う
の
者
は
さ
こ
そ
あ
れ
―
学
者
と
い
う
も
の
は
、
愚
鈍
そ
う
に
見
え
て
も
仕
方
が
な
い
。　
＊
男
―
夫
。　
＊
ひ
き
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合
は
せ
ん
よ
―
遺
児
若
君
に
学
問
を
教
え
て
い
た
男
と
結
婚
さ
せ
よ
う
。　
＊
弁
を
召
し
て
―
主
語
は
男
君
。　
＊
領
ず
べ
き
所
の
下
文
―
「
下
文
」
と
は
領
地
と
し
て
所
有
で
き
る
土
地
を
記
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
男
君
か
ら
弁
の
乳
母
に
贈
ら
れ
た
結
婚
祝
い
か
。
男
君
が
遺
児
若
君
の
学
問
係
の
男
を
弁
の
乳
母
と
無
理
矢
理
に
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
代
償
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。　
＊
こ
こ
、
内
よ
り
開
け
ら
れ
ぬ
や
う
に
せ
よ
―
辛
島
Ａ
は
「
弁
が
男
を
嫌
っ
て
逃
げ
出
せ
な
い
よ
う
に
、
と
の
魂
胆
」
と
い
う
。　
＊
が
は
め
か
す
―
ガ
タ
ガ
タ
と
大
き
な
音
を
立
て
る
。　
＊
い
さ
と
よ
―
い
え
ね
。
辛
島
Ａ
は
「
弁
の
剣
幕
を
軽
く
受
け
流
し
て
、
と
ぼ
け
る
」
と
い
う
。　
＊
古
の
頼
も
し
人
―
弁
の
乳
母
の
死
ん
だ
前
夫
。　
＊
あ
ま
り
劣
り
た
れ
ば
―
男
の
容
貌
が
。　
＊
こ
の
人
―
遺
児
若
君
。　
＊
左
大
弁
―
辛
島
Ａ
は
「「
左
大
弁
」
は
、
弁
を
、
弁
官
の
最
高
位
者
に
見
立
て
て
呼
ん
だ
も
の
。
ご
機
嫌
と
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
桐
壺
帝
は
光
源
氏
の
将
来
を
占
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
高
麗
人
の
相
人
の
も
と
に
「
御
後
見
だ
ち
て
仕
う
ま
つ
る
右
大
弁
の
子
の
や
う
に
思
は
せ
て
率
て
た
て
ま
つ
る
」（
桐
壺
巻
）
と
あ
る
「
右
大
弁
」
よ
り
も
上
位
に
位
置
す
る
「
左
大
弁
」
を
男
君
が
使
っ
た
の
は
、
男
を
弁
の
乳
母
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
て
彼
女
に
不
快
な
思
い
を
さ
せ
た
の
で
、
土
地
を
贈
与
す
る
と
と
も
に
、
一
種
の
お
わ
び
の
意
を
込
め
て
、
弁
官
の
最
高
位
を
用
い
た
か
。
【
訳
文
】
「
式
部
大
輔
と
い
う
文
章
博
士
で
あ
っ
た
末
の
子
で
、
生
活
す
る
手
段
の
な
か
っ
た
人
を
尼
君
が
世
話
を
し
て
、
遺
児
若
君
に
学
問
な
ど
を
お
教
え
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
が
、
遺
児
若
君
が
都
に
行
っ
た
た
め
に
、
末
子
は
失
職
さ
せ
ら
れ
申
し
て
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
の
で
、
遺
児
若
君
に
拝
謁
さ
せ
よ
う
」
と
言
っ
て
、
連
れ
て
参
っ
た
旨
を
申
し
上
げ
る
。
大
将
が
お
呼
び
出
し
に
な
っ
て
御
覧
に
な
る
と
、
末
子
は
少
々
愚
か
な
様
子
だ
が
、「
学
者
と
い
う
も
の
は
愚
鈍
そ
う
に
見
え
て
も
仕
方
が
な
い
。
学
問
は
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
だ
。
こ
の
ま
ま
遺
児
若
君
に
お
仕
え
せ
よ
」
と
、
男
君
が
し
か
る
べ
く
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
、
末
子
は
涙
を
流
し
て
嬉
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
遺
児
若
君
も
や
は
り
ほ
ほ
笑
み
な
さ
っ
て
、
嬉
し
く
お
思
い
な
の
も
男
君
は
い
と
し
く
て
、
弁
の
乳
母
の
夫
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
こ
の
末
子
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
弁
を
お
呼
び
に
な
り
、
領
地
と
し
て
所
有
で
き
る
場
所
を
記
し
た
公
文
書
を
弁
の
部
屋
に
差
し
入
れ
な
さ
っ
て
、
そ
こ
に
い
る
小
侍
に
、「
こ
の
部
屋
を
中
か
ら
開
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
せ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
戸
を
打
ち
つ
け
て
ガ
タ
ガ
タ
す
る
音
が
や
か
ま
し
い
。
普
通
な
ら
こ
の
よ
う
な
御
取
り
扱
い
の
厳
重
さ
も
体
裁
が
悪
い
も
の
だ
が
、
あ
れ
ほ
ど
厚
か
ま
し
い
弁
な
の
で
、
翌
朝
参
上
し
て
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
御
取
り
扱
い
を
拒
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
に
、
な
さ
り
方
は
感
心
で
き
ま
せ
ん
」
と
申
し
上
げ
る
と
、「
い
え
ね
。
あ
な
た
の
昔
の
夫
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
容
貌
が
美
し
か
っ
た
の
に
、
今
度
の
男
は
余
り
に
も
醜
男
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
引
き
受
け
ま
い
と
思
っ
て
、
逃
が
す
ま
い
と
し
て
し
た
こ
と
だ
。
心
に
込
め
て
遺
児
若
君
の
御
世
話
を
す
る
よ
う
に
。
あ
な
た
の
よ
う
に
全
般
的
な
世
話
を
す
る
乳
母
は
、
左
大
弁
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
な
ど
と
、
こ
の
遺
児
若
君
の
御
取
り
扱
い
ば
か
り
に
心
を
砕
い
て
い
る
。
三
一
　
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
女
御
と
の
対
面
女
御
の
御＊
産
の
ほ
ど
の
御
い
と
ま
な
さ
に
は
、
女＊
宮
に
の
み
預
け
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
碁
打
ち
、
偏＊
継
ぎ
、
何
か
遊
ば
し
き
こ
え
給
ふ
に
心
ば
せ
あ
り
て
、
か＊
ど
か
ど
し
う
も
の
し
給
ふ
を
、
誰
も
愛
し
き
こ
え
ぬ
人
な
し
。
世＊
の
中
静
ま
り
て
ぞ
女＊
御
の
御
方
へ
具
し
き
こ
え
て
、
御
覧
ぜ
さ
せ
給
ふ
。
御
さ
ま
の
う
つ
く
し
さ
を
こ＊
れ
も
い
み
じ
う
愛
せ
さ
せ
給
ふ
。
幼
を
さ
な
心
地
に
も
、
女
御
の
御
さ
ま
の
、
日
頃
人
に
す
ぐ
れ
て
う
つ
く
し
う
懐なつ
か
し
と
見
き
こ
え
つ
る
宮＊
よ
り
も
、
な
ほ
目＊
─ 59 ─
も
あ
や
な
る
を
、
つ
く
づ
く
と
ま
も
り
き
こ
え
給
ふ
を
、
大
将
、
を
か
し
、
と
思
し
て
、
さ
し
寄
り
て
、「
あ＊
な
た
に
お
は
す
る
と
、
い
づ
れ
か
ま
さ
り
て
見
た
て
ま
つ
る
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
う
ち
笑ゑ
み
て
、「
そ＊
れ
も
よ
く
お
は
す
れ
ど
、
こ＊
れ
は
な
ほ
類たぐ
ひな
く
こ
そ
。
君＊
に
似
給
へ
る
は
、＊
同はら
か
ら胞
な
」
と
の
た
ま
ふ
。
い
み
じ
う
笑
ひ
給
ひ
つ
つ
、「『
こ＊
の
人
が
誰
よ
り
も
う
つ
く
し
う
思
ひ
き
こ
ゆ
る
』
と
申
し
は
べ
る
は
、＊
仲なか
澄ずみ
の
侍
従
が
ま
ね
や
せ
ん
ず
ら
ん
。
心＊
の
末
こ
そ
後
ろ
め
た
け
れ
。
な＊
に
が
し
が
や
う
に
く
づ
ほ
れ
た
る
念
な
し
に
て
は
、
よ
も
あ
ら
じ
。
あ
ま
り
誇
ら
か
す
ほ
ど
に
、
痴し
れ
者
に
生お
ほ
し
立
て
つ
と
お
ぼ
ゆ
る
」
な
ど
、
笑＊
ひ
き
こ
え
給
へ
ば
、「
歯＊
黒
め
も
ま
だ
し
き
に
、
こ
と
さ
ら
御
前
に
て
つ
け
さ
せ
給
へ
。
た
だ
今
出
で
て
帰
ら
ん
ま
で
こ＊
れ
に
候さぶ
らへ
よ
」
な
ど
、
細こま
か
に
語
ら
ひ
お
き
給
ひ
て
、
出
で
給
ひ
ぬ
る
に
、
た
だ
女
の
や
う
に
て
ま
こ
と
に
う
つ
く
し
う
、
嬲なぶ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ば
、
御
眉＊
作
り
な
ど
は
御＊
手
づ
か
ら
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
御＊
手
を
ば
み
な
ね
ぶ
り
ま
は
し
給
ふ
。「
か＊
く
性さが
な
く
は
、
今
は
い
ろ
は
じ
」
と
て
、
大＊
納
言
の
君
に
せ
さ
せ
給
へ
ば
、「
今
は
さ
せ
じ
。
御＊
手
づ
か
ら
せ
ず
は
泣
か
ん
ぞ
」
と
て
、
大＊
納
言
の
君
の
手
を
ば
へ
し
除の
け
給
ふ
。「
宮＊
仕
ひ
も
し
な
ら
は
で
、
苦
し
」
と
て
、
う
ち
臥ふ
さ
せ
給
へ
ば
、「
さ
は
、
我
も
寝
ん
」
と
て
、
御
衣ぞ
ひ
き
や
り
て
御
側そば
に
寝
給
ふ
。「
一
品
宮
の
御
側
に
て
も
、
か
く
振
る
舞
ふ
か
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、「
さ
て
大
将
の
お
は
せ
ぬ
ほ
ど
は
、
さ
て
こ
そ
寝ぬ
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
大
納
言
の
君
、「
大
将
殿
の
さ
て
お
は
し
ま
す
折
は
、
い
づ
く
に
か
大おほ
殿との
籠ごも
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
大＊
将
は
宮
と
我
と
が
中なか
に
こ
そ
寝
給
へ
。
あ
ち
向
き
給
へ
ば
恨うら
む
れ
ば
、
こ
ち
向
き
給
ふ
」
な
ど
の
た
ま
ひ
ゐ
た
る
を
、
人
々
笑
ひ
き
こ
ゆ
。
【
語
釈
】
＊
御
産
の
ほ
ど
の
御
い
と
ま
な
さ
―
辛
島
Ａ
に
は
「
出
産
後
は
、
当
日
の
産
屋
の
儀
式
か
ら
九
夜
の
産
養
ま
で
、
連
日
の
よ
う
に
行
事
が
続
き
、
大
将
は
そ
れ
に
か
か
ず
ら
っ
て
、
若
君
を
相
手
に
す
る
暇
が
な
い
」
と
あ
る
。　
＊
女
宮
に
の
み
預
け
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
―
遺
児
若
君
を
一
品
宮
に
。　
＊
偏
継
ぎ
―
漢
字
の
旁つく
りを
出
し
、
こ
れ
に
偏
を
添
加
し
た
（
そ
の
逆
も
あ
る
）
文
字
を
順
次
考
え
さ
せ
、
ゆ
き
づ
ま
っ
た
者
を
負
け
と
す
る
中
古
の
文
学
遊
戯
の
一
つ
。　
＊
か
ど
か
ど
し
う
―
機
転
が
利
い
て
利
発
で
あ
っ
て
。　
＊
世
の
中
静
ま
り
て
ぞ
―
宣
耀
殿
女
御
の
出
産
後
に
お
け
る
一
連
の
行
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
。　
＊
女
御
の
御
方
へ
具
し
き
こ
え
て
―
男
君
が
遺
児
若
君
を
宣
耀
殿
の
と
こ
ろ
に
。　
＊
こ
れ
―
宣
耀
殿
。　
＊
宮
―
一
品
宮
。　
＊
目
も
あ
や
な
る
を
―
見
て
い
る
方
が
ま
ぶ
し
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
の
を
。　
＊
あ
な
た
に
お
は
す
る
と
―
あ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
一
品
宮
と
こ
ち
ら
の
宣
耀
殿
と
で
は
。　
＊
そ
れ
―
一
品
宮
。　
＊
こ
れ
―
宣
耀
殿
。　
＊
君
―
男
君
。　
＊
同
胞
―
兄
弟
。
全
集
は
姉
弟
と
す
る
。　
＊
こ
の
人
―
遺
児
若
宮
。　
＊
仲
澄
の
侍
従
が
ま
ね
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
同
母
妹
の
貴あて
宮みや
を
恋
慕
し
、
貴
宮
と
春
宮
と
の
結
婚
に
悶もん
死
し
た
仲
澄
の
こ
と
。『
狭
衣
物
語
』
巻
一
で
春
宮
が
狭
衣
に
「『
仲
澄
の
侍
従
の
ま
ね
す
る
な
め
り
』」
と
言
っ
て
お
り
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
巻
五
に
も
、
恋
路
の
端
山
に
対
す
る
発
言
「『
仲
澄
の
侍
従
を
も
ま
ね
び
給
は
ず
や
』」
と
あ
る
。
世
間
に
は
宣
耀
殿
と
遺
児
若
君
と
は
姉
弟
の
関
係
だ
と
公
表
し
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
兄
妹
を
姉
弟
に
変
換
し
た
か
。　
＊
心
の
末
こ
そ
後
ろ
め
た
け
れ
―
遺
児
若
君
は
宣
耀
殿
を
憧
憬
し
て
い
る
の
で
、
将
来
、
宣
耀
殿
に
恋
着
す
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
で
あ
る
。　
＊
な
に
が
し
が
や
う
に
く
づ
ほ
れ
た
る
念
な
し
に
て
は
、
よ
も
あ
ら
じ
―
遺
児
若
君
は
、
自
分
の
よ
う
に
意
気
地
が
な
く
、
つ
ま
ら
な
い
人
間
に
は
ま
さ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
男
君
の
遺
児
若
君
に
対
す
る
不
安
（
直
前
の
注
）
と
賞
讃
と
が
な
い
混
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
。　
＊
笑
ひ
き
こ
え
給
へ
ば
―
底
本
「
わ
ら
ひ
き
こ
え
給
は
」
を
意
味
が
通
る
よ
う
に
改
訂
。「
笑
ひ
き
こ
え
給
ふ
は
」
と
す
る
説
（
辛
島
Ａ
）
も
あ
る
。　
＊
歯
黒
め
―
辛
島
Ａ
は
「
若
君
に
お
歯
黒
を
さ
せ
る
の
は
、
女
装
し
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
男
性
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
─ 60 ─
時
代
背
景
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
す
る
。
な
お
、
平
安
後
期
頃
か
ら
は
公
卿
な
ど
の
男
子
も
元
服
後
は
お
歯
黒
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
平
家
物
語
』（
巻
九
）
に
お
い
て
熊
谷
直
実
に
討
た
れ
よ
う
と
す
る
敦
盛
は
、「
年
十
六
、
七
ば
か
り
な
る
が
、
薄
化
粧
し
て
、
か
ね
ぐ
ろ
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。　
＊
こ
れ
―
宣
耀
殿
の
部
屋
。　
＊
眉
作
り
―
眉
毛
を
抜
い
て
、
黛
で
眉
を
か
く
こ
と
。　
＊
御
手
づ
か
ら
―
宣
耀
殿
御
自
身
の
手
で
。　
＊
御
手
を
ば
み
な
ね
ぶ
り
ま
は
し
給
ふ
―
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
の
手
を
な
め
回
し
た
の
は
「
変
態
的
行
動
」（
辛
島
Ａ
）
に
は
違
い
な
い
が
、
将
来
に
お
け
る
遺
児
若
君
の
女
性
へ
の
行
動
に
対
し
て
読
者
が
興
味
を
抱
く
よ
う
に
目
論
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
＊
か
く
性
な
く
は
、
今
は
い
ろ
は
じ
―
遺
児
若
君
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
い
た
ず
ら
を
す
る
の
な
ら
、
も
う
関
わ
り
合
う
こ
と
は
す
ま
い
。　
＊
大
納
言
の
君
―
宣
耀
殿
付
き
の
女
房
か
。　
＊
御
手
づ
か
ら
せ
ず
は
泣
か
ん
ぞ
―
辛
島
Ａ
は
遺
児
若
君
の
「
我
儘
な
性
格
を
窺
わ
せ
る
」
と
指
摘
す
る
。　
＊
大
納
言
の
君
の
手
を
ば
へ
し
除
け
給
ふ
―
同
様
な
状
況
は
、
男
君
が
伯
父
太
政
大
臣
か
ら
梅
見
の
宴
に
招
待
さ
れ
た
折
、
女
房
が
男
君
に
酌
を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
北
の
方
が
そ
れ
を
さ
え
ぎ
る
件
は
、「
な
ほ
押
さ
へ
て
奉
り
給
ふ
を
」
と
、
北
の
方
が
男
君
に
酌
を
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。「
へ
し
除
く
」
は
押
し
の
け
る
の
意
味
。
な
お
、
こ
の
場
面
の
詳
細
は
巻
一
・
三
一
節
の
【
考
察
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。　
＊
宮
仕
ひ
も
し
な
ら
は
で
、
苦
し
―
人
の
世
話
を
す
る
は
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
辛
い
。
辛
島
Ａ
は
「
若
君
を
相
手
に
す
る
の
を
や
め
る
た
め
の
口
実
」
と
い
う
。　
＊
大
将
は
宮
と
我
と
が
中
に
こ
そ
寝
給
へ
―
俗
に
言
う
川
の
字
に
寝
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
一
風
変
わ
っ
た
、
三
人
同
衾
の
痴
態
」（
辛
島
Ａ
）
で
あ
り
、
後
の
遺
児
若
君
と
一
品
宮
と
の
密
通
の
状
線
と
考
え
ら
れ
る
。
【
訳
文
】
宣
耀
殿
女
御
が
御
産
の
頃
の
御
暇
の
な
い
間
は
、
遺
児
若
君
を
一
品
宮
ば
か
り
に
お
預
け
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
の
で
、
碁
打
ち
、
偏
継
ぎ
な
ど
色
々
と
遊
ば
せ
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
遺
児
若
君
は
機
転
が
利
い
て
利
発
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
か
わ
い
が
り
申
し
上
げ
な
い
人
は
い
な
い
。
御
出
産
の
騒
が
し
さ
が
お
さ
ま
っ
て
、
男
君
は
遺
児
若
君
を
女
御
の
御
も
と
に
お
連
れ
申
し
上
げ
て
、
御
覧
に
入
れ
な
さ
る
。
遺
児
若
君
の
御
様
子
の
か
わ
い
ら
し
さ
を
宣
耀
殿
も
大
そ
う
い
つ
く
し
み
な
さ
る
。
遺
児
若
君
は
幼
心
地
に
も
、
女
御
の
御
様
子
が
普
段
か
ら
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
美
し
く
魅
力
的
だ
と
拝
見
し
て
い
た
一
品
宮
よ
り
も
、
宣
耀
殿
は
さ
ら
に
ま
ぶ
し
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
の
で
、
じ
っ
と
見
つ
め
申
し
上
げ
な
さ
る
の
を
、
大
将
は
面
白
い
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
近
寄
っ
て
、「
あ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
一
品
宮
と
、
ど
ち
ら
が
美
し
い
と
拝
見
す
る
の
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
ほ
ほ
笑
ん
で
、
「
一
品
宮
も
美
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
、
宣
耀
殿
は
や
は
り
並
ぶ
者
が
い
な
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
あ
な
た
に
似
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
兄
弟
だ
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
男
君
は
大
そ
う
お
笑
い
に
な
り
な
が
ら
、「『
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
は
誰
よ
り
も
美
し
い
と
お
思
い
申
し
上
げ
る
』
と
申
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
仲
澄
の
ま
ね
で
も
す
る
つ
も
り
だ
ろ
う
か
。
あ
な
た
の
心
の
行
き
着
く
先
が
気
が
か
り
だ
。
私
の
よ
う
に
意
気
地
の
な
い
つ
ま
ら
な
い
人
間
に
は
ま
さ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
こ
と
を
ひ
ど
く
得
意
に
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
愚
か
者
に
育
て
あ
げ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
よ
」
な
ど
と
、
お
笑
い
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、「
お
歯
黒
も
ま
だ
だ
か
ら
、
特
に
こ
の
御
前
で
付
け
さ
せ
て
下
さ
い
。
今
出
か
け
て
帰
っ
て
来
る
ま
で
こ
ち
ら
に
置
い
て
い
た
だ
き
な
さ
い
よ
」
な
ど
と
、
こ
ま
ご
ま
と
言
い
残
し
な
さ
っ
て
、
お
出
か
け
に
な
っ
た
が
、
遺
児
若
君
は
ま
る
で
女
の
よ
う
で
本
当
に
愛
ら
し
く
、
い
じ
っ
て
み
た
く
な
っ
て
、
御
眉
作
り
な
ど
は
宣
耀
殿
御
自
身
で
な
さ
る
と
、
遺
児
若
君
は
そ
の
御
手
を
残
ら
ず
な
め
ま
わ
し
な
さ
る
。「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
い
た
ず
ら
を
す
る
の
な
ら
、
も
う
関
わ
り
あ
い
ま
せ
ん
よ
」
と
言
っ
て
、
大
納
言
の
君
に
お
さ
せ
に
な
る
と
、「
も
う
女
房
に
は
さ
せ
ま
─ 61 ─
い
。
宣
耀
殿
御
自
身
で
し
な
い
の
な
ら
、
泣
く
よ
」
と
言
っ
て
、
大
納
言
の
手
を
押
し
の
け
な
さ
る
。「
奉
公
す
る
の
は
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
辛
い
わ
」
と
言
っ
て
、
横
に
お
な
り
に
な
る
と
、「
そ
れ
で
は
、
自
分
も
寝
よ
う
」
と
言
っ
て
、
宣
耀
殿
の
御
衣
を
ひ
き
の
け
て
、
御
側
に
お
休
み
に
な
る
。「
一
品
宮
の
御
側
で
も
、
こ
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、「
そ
れ
か
ら
大
将
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
時
は
、
こ
の
よ
う
に
寝
て
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
大
納
言
の
君
が
、「
大
将
殿
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
は
、
ど
こ
で
お
休
み
に
な
る
の
で
す
か
」
と
申
し
上
げ
る
と
、「
大
将
は
一
品
宮
と
自
分
と
の
間
に
お
休
み
に
な
る
の
だ
よ
。
一
品
宮
の
方
に
お
向
き
に
な
る
と
自
分
が
恨
む
の
で
、
自
分
の
方
に
お
向
き
に
な
る
の
だ
よ
」
な
ど
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
人
々
が
笑
い
申
し
上
げ
る
。
【
考
察
】
男
君
が
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
女
御
を
対
面
さ
せ
る
件
は
、
あ（
遺
児
若
君
ハ
）
た
だ
女
の
や
う
に
て
ま
こ
と
に
う
つ
く
し
う
、（
宣
耀
殿
ガ
遺
児
若
君
ヲ
）
嬲
ら
ま
ほ
し
け
れ
ば
、（
遺
児
若
君
ノ
）
御
眉
作
り
な
ど
は
（
宣
耀
殿
ガ
）
御
手
づ
か
ら
せ
さ
せ
給
へ
ば
、（
遺
児
若
君
ハ
宣
耀
殿
ノ
）
御
手
を
ば
み
な
ね
ぶ
り
ま
は
し
給
ふ
。「
か
く
性
な
く
は
、
今
は
い
ろ
は
じ
」
と
て
、
大㋑
納
言
の
君
に
せ
さ
せ
給
へ
は
　「
今
は
さ
せ
じ
。
御
づ
か
ら
せ
ず
は
泣
か
ん
ぞ
」
と
て
、
大㋺
納
言
の
君
の
手
を
ば
へ
し
除
け
給
ふ
。「
宮㋩
仕
ひ
も
し
な
ら
は
で
、
苦
し
」
と
て
、
う
ち
臥
さ
せ
給
へ
ば
、「
さ
は
、
我
も
寝
ん
」
と
て
、
御
衣
ひ
き
や
り
て
御
側
に
寝
給
ふ
。
と
あ
り
、
傍
線
部
㋺
の
よ
う
に
、
遺
児
若
君
が
大
納
言
の
君
で
は
な
く
宣
耀
殿
に
眉
作
り
を
し
て
も
ら
い
た
い
た
め
に
、
宣
耀
殿
に
対
し
て
積
極
的
な
態
度
を
取
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
以
前
に
太
政
大
臣
邸
に
お
け
る
梅
見
の
宴
で
も
同
様
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
い「
御
賄
ひ
を
宮㋥
仕
ひ
初
め
に
も
、
そ
れ
や
」
と
大
臣
の
上
（
北
の
方
）
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
（
北
の
方
ハ
）
居
ざ
り
寄
り
て
、
銚
子
取
り
て
奉
り
給
へ
ば
、
大
将
居
直
り
て
、
色㋭
許
り
て
見
ゆ
る
女
房
を
、「
こ
ち
や
。
い
か
が
、
さ
る
こ
と
は
」
と
（
男
君
ハ
）
の
た
ま
へ
ど
、
（㋬
北
の
方
ハ
）
な
ほ
押
さ
へ
て
奉
り
給
う
ふ
を
、「
さ
ら
ば
、
ま
た
」
と
て
受
け
給
ふ
ほ
ど
の
（
男
君
ノ
）
御
気
色
、（
北
の
方
ハ
）
た
だ
死
ぬ
ば
か
り
ぞ
お
ぼ
え
給
ふ
。
と
あ
る
ご
と
く
、
北
の
方
が
男
君
に
積
極
的
な
振
る
舞
い
を
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
直
前
に
太
政
大
臣
が
北
の
方
と
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
君
（
小
姫
君
）
の
世
話
を
男
君
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、「（
小
姫
君
ヲ
）
う
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
る
（
男
君
ノ
）
匂
ひ
、
有
様
に
、
魂
も
や
が
て
消
え
惑
ふ
ば
か
り
、
現
し
心
も
な
」
い
状
態
に
陥
る
ほ
ど
、
北
の
方
が
男
君
を
恋
慕
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
㋬
の
よ
う
に
、
北
の
方
は
積
極
的
な
態
度
に
出
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
う
酔
ひ
少
し
進
み
ぬ
る
ま
め
人
（
男
君
）
の
御
心
も
い
か
が
あ
り
け
ん
。
夕
月
夜
の
影
は
な
や
か
に
差
し
入
り
て
、
梅
の
匂
ひ
も
か
ご
と
が
ま
し
き
に
、
姫
君
（
小
姫
君
）
の
御
新
枕
に
は
あ
ら
で
、
あ
や
し
の
乱
り
が
は
し
さ
や
。
と
あ
る
ご
と
く
、
男
君
と
北
の
方
と
の
密
通
が
成
立
す
る
。
一
方
、
引
用
文
あ
の
二
重
傍
線
部
の
ご
と
く
、
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
の
美
し
さ
を
認
識
し
た
か
ら
こ
そ
、
宣
耀
殿
の
手
を
な
め
ま
わ
す
と
い
う
積
極
的
な
行
動
を
取
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
述
の
男
君
に
対
す
る
北
の
方
の
行
動
の
積
極
性
と
関
連
し
て
く
る
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
、
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
と
の
間
に
は
密
通
の
可
能
性
が
招
来
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
あ
い
に
は
宣
耀
殿
に
対
す
る
態
度
が
積
極
的
な
遺
児
若
君
と
男
君
へ
の
積
極
的
な
行
動
を
取
る
北
の
方
と
が
対
応
し
て
い
る
と
同
時
に
、
宣
耀
殿
と
北
の
方
の
代
替
者
は
大
納
言
の
君
と
「
色
許
り
て
見
ゆ
る
女
房
」
で
あ
っ
て
、
彼
女
た
ち
も
各
々
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対
応
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
㋩
と
㋥
は
「
宮
仕
ひ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
対
応
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
状
況
は
異
な
る
に
せ
よ
、
㋑
と
㋭
、
㋺
と
㋬
、
㋩
と
㋥
と
い
う
三
組
の
対
応
関
係
が
成
立
し
、
そ
の
う
え
、
あ
の
直
前
に
男
君
の
遺
児
若
君
が
仲
澄
の
ま
ね
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
発
言
と
相
俟
っ
て
、
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
と
の
密
通
が
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
と
の
間
に
密
通
の
可
能
性
は
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
可
能
性
が
現
実
性
を
帯
び
た
場
合
に
は
、
男
君
と
北
の
方
と
の
密
通
の
二
番
煎
じ
は
否
み
が
た
く
、
新
鮮
味
に
欠
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
男
君
の
主
導
に
よ
る
と
は
い
え
、
遺
児
若
君
と
男
君
の
北
の
方
一
品
宮
と
の
密
通
と
出
産
、
そ
の
後
に
生
じ
る
一
品
宮
の
死
と
い
う
一
連
の
話
筋
が
考
案
さ
れ
た
こ
と
が
、
読
者
に
驚
愕
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
遺
児
若
者
と
宣
耀
殿
と
の
密
通
の
可
能
性
が
遺
児
若
君
と
一
品
宮
と
の
そ
れ
に
転
換
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
対
読
者
意
識
が
ほ
の
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
男
君
と
小
姫
君
と
の
新
枕
で
は
な
く
、
予
想
外
に
も
北
の
方
と
の
密
通
が
生
じ
た
点
と
軌
を
一
に
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
節
の
終
わ
り
に
近
い
個
所
の
「『
一
品
宮
の
御
側
に
て
も
、
か
く
振
る
舞
ふ
か
』
と
（
宣
耀
殿
ガ
）
の
た
ま
は
す
れ
ば
」
以
下
の
文
章
が
、
今
後
の
作
品
の
行
方
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
終
わ
り
の
個
所
に
わ
た
る
一
連
の
文
章
の
存
在
が
重
要
な
の
だ
。
三
二
　
男
主
人
公
、
遺
児
若
君
を
溺
愛
君＊
も
苦
し
く
て
、
大おほ
殿との
籠ごも
り
入
り
た
る
ほ
ど
に
ぞ
、
大
将
は
帰
り
参
り
給
へ
る
。
「
あ
の
御
さ
ま
御
覧
ぜ
よ
」
と
、
人
々
聞
こ
ゆ
れ
ば
、「
女
の
姿
な
ら
ん
ほ
ど
は
苦
し
か
ら
ね
ど
、
も＊
の
忘
れ
せ
ざ
ら
ん
こ
そ
よ
し
な
け
れ
」
と
て
、「
こ
ち
や
」
と
聞
こ
え
給
ふ
ほ
ど
に
ぞ
、
女
御
も
驚
か
せ
給
ひ
て
、「
あ
ま
り
に
人
を
あ
な
づ
り
て
ら
う
が
は
し
く
は
べ
り
。
と
く
具
し
て
帰
り
給
へ
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
い
み
じ
う
笑
ひ
給
ひ
て
、
「
な
に
が
し
は
幼をさ
なく
て
、
中
宮
を
つ
く
づ
く
と
見
き
こ
え
た
り
け
る
に
こ
そ
、『
行ゆ
く
末
推お
し
量はか
ら
る
』
と
て
、
長
く
御
入
り
立
ち
は
離
れ
き
こ
え
た
れ
。
こ＊
の
有
様
、
春
宮
の
御
前
に
て
人
々
学まね
び
き
こ
え
給
ふ
な
。
い
か
に
も
悪あ
し
く
思
さ
ん
ぞ
。
さ
れ
ど
、
こ＊
れ
は
御
同はら
か
ら胞
な
れ
ば
。＊
大おと
ど臣
は
中
宮
に
も
さ
て
こ
そ
お
は
す
め
れ
。
な
に
が
し
が
一
つ
隔
て
あ
る
身
に
な
り
て
、
も
の
狂
ほ
し
く
、
御＊
子
と
同
じ
ほ
ど
な
る
も
の
を
、
思＊
し
疑
ふ
上
の
御
心
こ
そ
け
し
か
ら
ね
。
さ
れ
ど
、
げ
に
す＊
ぐ
れ
給
ひ
な
ん
人
は
、
見＊
ん
人
苦
し
か
る
べ
し
」
と
て
、
う＊
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
ば
、
白
き
御
衣ぞ
ど
も
に
や
や
移
ろ
ひ
た
る
菊
の
御
小こう
袿ちき
奉たてま
つり
て
、
大おほ
殿との
籠ごも
り
起
き
た
れ
ば
、
御み
髪ぐし
は＊
方かた
々がた
へ
靡なび
き
か
か
り
た
る
や
う
な
る
御
ま
み
の
わ
た
り
、
頬つら
つ
き
な
ど
、
な
の
め
な
ら
ず
う
つ
く
し
き
に
、
「
た
だ
今
も
春
宮
は
、『
御＊
参
り
は
い
つ
ぞ
い
つ
ぞ
』
と
詰つ
め
問
は
せ
給
ふ
。
果
て
は
泣
か
せ
給
へ
る
な
ん
め
り
。
あ＊
れ
が
や
う
に
も
の
の
お
ぼ
え
た
ら
ん
も
、
む
つ
か
し
さ
も
思
ふ
こ
と
な
く
、
我
ほ
ど
心
も
静
か
に
よ
き
こ
と
は
な
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、＊
中なか
務つか
さの
乳めの
と母
、「
そ＊
の
御
代
は
り
に
は
ま
た
人
が
心
を
尽
く
し
て
、
暁
も
待
た
ず
帰
ら
せ
給
ふ
な
る
面めん
々めん
の
飽
か
ぬ
御
名な
残ごり
に
、
病
に
な
り
給
ふ
人
も
お
は
す
る
と
か
や
。
我
々
は
な
か
な
か
え
知
り
た
て
ま
つ
ら
ぬ
こ
と
も
、
世
の
中
に
は
沙
汰
し
申
し
は
べ
る
ぞ
や
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、「
一＊
人
だ
に
ま
だ
こ
そ
お
ぼ
え
ね
、
面
お
も
て
々おも
てに
さ
へ
多
か
ら
ん
偽いつ
はり
や
」
と
て
、
う
ち
笑
ひ
給
へ
る
、
心
恥
づ
か
し
げ
な
る
も
の
か
ら
、
匂
は
し
う
懐なつ
か
し
き
御
さ
ま
ぞ
限
り
な
き
や
。
色
濃
き
御
直なほ
し衣
に
、
黄
な
る
菊
の
御
衣ぞ
、
紅
く
れ
な
ゐの
御
単ひと
へ衣
、
千ちし
ほ入
に
色
深
う
見
ゆ
る
に
、
龍りん
胆だう
の
織
物
の
御
指さし
貫ぬき
、
花
の
枝
ざ
し
も
な
べ
て
目
慣
れ
ず
ぞ
見
ゆ
る
。
こ＊
の
君
を
う
ち
も
置
か
ず
、「
い
で
、
鉄か
漿ね
つ
け
た
る
口
見
ん
。
今
少
し
を
か
し
げ
に
こ
そ
見
ゆ
れ
。
い
づ
く
に
て
も
久
し
う
な
れ
ば
、
待＊
ち
や
す
ら
ん
、
な
ど
心
に
離
れ
ぬ
こ
そ
。
こ
れ
ぞ
ほ
だ
し
な
る
べ
き
。
何
事
を
振
る
舞
ひ
た
ら
ん
に
、
心
づ
き
な
し
と
思
ひ
て
ん
。
色＊
好
み
立
て
て
、
思＊
ひ
寄
ら
ぬ
隈くま
な
く
振
る
舞
へ
よ
」
な
ど
言
ひ
─ 63 ─
ゐ
給
へ
れ
ば
、「
か
く
教
へ
き
こ
え
さ
せ
給
は
ん
に
、
ま
こ
と
に
残
る
こ
と
あ
ら
じ
。
あ＊
ま
り
な
る
こ
と
は
さ
て
し
も
果
て
ぬ
な
ら
ひ
に
て
、
御
仲
や
悪あ
し
か
ら
ん
」
な
ど
、
中なか
務つかさ
聞
こ
ゆ
れ
ば
、「
さ
る
こ
と
あ
る
ま
じ
。
心
や
う
も
ま
め
や
か
に
、
ま
こ
と
し
う
よ
き
者
に
て
は
べ
る
ぞ
。
今
御
覧
ぜ
よ
」
な
ど
愛
し
入
り
て
、
具
し
帰
り
給
ひ
ぬ
。
【
語
釈
】
＊
君
―
底
本
は
「
宮
」
と
あ
る
が
、
一
品
宮
は
こ
の
場
に
は
い
な
い
の
で
、「
君
」
の
誤
り
と
考
え
る
。「
君
」
は
遺
児
若
君
。　
＊
も
の
忘
れ
せ
ざ
ら
ん
こ
そ
よ
し
な
け
れ
―
大
人
に
な
っ
て
も
宣
耀
殿
女
御
に
添
い
寝
す
る
こ
と
。
辛
島
Ａ
は
「
若
君
が
や
が
て
宣
耀
殿
を
恋
の
対
象
と
し
て
意
識
し
始
め
る
こ
と
を
危
惧
す
る
」
と
述
べ
る
。　
＊
こ
の
有
様
―
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
に
添
い
寝
し
た
こ
と
。　
＊
こ
れ
は
御
同
胞
な
れ
ば
―
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
と
は
対
外
的
に
は
姉
弟
だ
か
ら
、
親
し
く
し
て
も
異
様
で
は
な
い
。　
＊
大
臣
は
中
宮
に
も
さ
て
こ
そ
お
は
す
め
れ
―
父
関
白
は
中
宮
と
は
兄
妹
だ
か
ら
、
親
し
い
関
係
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
。　
＊
御
子
と
同
じ
ほ
ど
な
る
を
―
男
君
は
帝
の
娘
婿
で
、
義
理
の
息
子
に
な
る
か
ら
、
子
と
同
じ
で
あ
る
。　
＊
思
し
疑
ふ
―
男
君
が
中
宮
を
恋
慕
し
て
い
る
と
、
帝
が
疑
う
。　
＊
す
ぐ
れ
給
ひ
な
ん
人
―
中
宮
の
よ
う
に
美
し
い
人
。　
＊
見
ん
人
苦
し
か
る
べ
し
―
夫
と
し
て
は
他
の
男
が
邪
恋
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
見
張
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
気
が
休
ま
ら
な
い
。　
＊
う
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
ば
―
男
君
が
宣
耀
殿
の
方
を
。　
＊
方
々
―
あ
ち
ら
こ
ち
ら
。
「
片
方
」（
片
一
方
）
と
解
す
る
説
（
辛
島
Ａ
）
も
あ
る
。　
＊
御
参
り
は
い
つ
ぞ
い
つ
ぞ
―
宣
耀
殿
が
宮
中
に
戻
っ
て
来
る
の
は
。　
＊
あ
れ
が
や
う
に
も
の
の
お
ぼ
え
た
ら
ん
も
、
～
我
ほ
ど
心
も
静
か
に
よ
き
こ
と
は
な
し
―
「
あ
れ
」
と
は
春
宮
を
さ
す
。
春
宮
の
よ
う
に
、
一
人
の
女
性
だ
け
に
眼
を
向
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
女
性
の
動
向
が
気
に
な
っ
て
煩
わ
し
さ
に
悩
ま
せ
ら
れ
る
が
、
自
分
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
く
、
心
が
平
静
で
あ
る
か
ら
結
構
な
こ
と
だ
と
い
う
意
か
。　
＊
中
務
の
乳
母
―
宣
耀
殿
付
き
の
乳
母
か
。　
＊
そ
の
御
代
は
り
に
は
ま
た
人
が
心
を
尽
く
し
て
―
男
君
が
心
穏
や
か
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
女
性
が
色
々
と
気
を
も
ん
で
。　
＊
一
人
だ
に
ま
だ
こ
そ
お
ぼ
え
ね
、
面
々
に
さ
へ
多
か
ら
ん
偽
り
や
―
自
分
に
は
そ
の
よ
う
な
女
性
は
ま
だ
一
人
も
身
に
覚
え
が
な
い
の
に
、
多
く
い
る
な
ん
て
、
そ
れ
は
余
り
に
も
で
た
ら
め
過
ぎ
る
。
辛
島
Ａ
は
「『
お
も
て
お
も
て
』
は
、
中
務
の
乳
母
の
『
め
ん
め
ん
の
あ
か
ぬ
御
な
ご
り
に
』
の
言
葉
じ
り
を
と
ら
え
て
、
意
識
的
に
言
い
換
え
た
も
の
」
と
い
う
。　
＊
こ
の
君
を
う
ち
も
置
か
ず
―
男
君
は
遺
児
若
君
を
放
っ
て
お
か
な
い
で
。　
＊
待
ち
や
す
ら
ん
―
遺
児
若
君
が
男
君
の
帰
り
を
。　
＊
色
好
み
立
て
て
―
「
色
、
好
み
立
て
て
」（
女
性
経
験
を
十
分
に
積
む
）
あ
る
い
は
「
色
好
み
、
立
て
て
」
（
色
好
み
を
目
指
す
）
の
二
通
り
の
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
と
辛
島
Ａ
は
述
べ
る
。　
＊
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
く
振
る
舞
へ
よ
―
思
い
寄
ら
な
い
く
ら
い
の
多
く
の
女
性
た
ち
に
心
を
向
け
よ
。　
＊
あ
ま
り
な
る
こ
と
は
さ
て
し
も
果
て
ぬ
な
ら
ひ
に
て
、
御
仲
や
悪
し
か
ら
ん
―
遺
児
若
君
が
女
性
の
過
剰
な
ほ
ど
の
興
味
を
持
つ
の
な
ら
ば
そ
の
ま
ま
で
は
終
わ
ら
な
い
の
が
世
の
常
の
こ
と
だ
か
ら
、
身
近
に
い
る
一
品
宮
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
、
男
君
と
一
品
宮
と
の
夫
婦
関
係
が
悪
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
意
。
な
お
、
辛
島
Ａ
は
「
今
後
の
展
開
に
期
待
を
も
た
せ
る
効
果
が
計
算
さ
れ
て
い
よ
う
」
と
述
べ
る
。
【
訳
文
】
遺
児
若
君
も
く
た
び
れ
て
、
お
休
み
に
な
っ
た
頃
に
、
大
将
は
お
帰
り
に
な
っ
た
。
「
あ
の
御
様
子
を
御
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
」
と
、
人
々
が
申
し
上
げ
る
と
、「
女
の
姿
で
あ
っ
た
時
は
不
都
合
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
大
人
に
な
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
忘
れ
な
い
の
は
よ
く
な
い
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、「
こ
ち
ら
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
時
に
、
女
御
も
目
を
お
さ
ま
し
に
な
っ
て
、「
ひ
ど
く
人
を
馬
─ 64 ─
鹿
に
し
て
無
作
法
な
の
で
す
。
早
く
連
れ
て
お
帰
り
に
な
っ
て
ほ
し
い
わ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
男
君
は
大
そ
う
お
笑
い
に
な
っ
て
、「
私
は
幼
少
の
頃
に
、
中
宮
を
じ
っ
と
拝
見
し
て
い
る
と
、『
将
来
が
思
い
や
ら
れ
る
』
と
い
う
こ
と
で
、
長
い
間
お
出
入
り
が
遠
ざ
け
ら
れ
申
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
様
子
を
春
宮
の
御
前
で
誰
も
お
話
し
申
し
上
げ
な
さ
る
な
。
大
そ
う
不
快
に
お
思
い
に
な
る
だ
ろ
う
。
遺
児
若
宮
と
宣
耀
殿
と
は
御
姉
弟
だ
か
ら
、
親
し
く
し
て
も
異
様
で
は
な
い
。
関
白
は
中
宮
と
兄
妹
だ
か
ら
親
し
い
関
係
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
。
兄
弟
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
私
一
人
だ
け
が
距
離
を
置
か
れ
た
よ
う
な
身
の
上
と
な
っ
て
、
御
子
と
同
じ
年
齢
で
あ
る
の
に
、
狂
気
じ
み
て
、
私
が
中
宮
を
恋
慕
し
て
い
る
と
お
思
い
に
な
っ
て
疑
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
帝
の
御
心
こ
そ
常
軌
を
逸
し
て
い
る
よ
。
し
か
し
、
な
る
ほ
ど
す
ば
ら
し
く
美
し
い
人
は
、
世
話
す
る
夫
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
心
配
で
あ
る
に
違
い
な
い
」
と
言
っ
て
、
宣
耀
殿
に
目
を
向
け
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
白
い
御
衣
ど
も
に
少
し
色
あ
せ
た
菊
襲
の
御
小
袿
を
お
召
し
に
な
っ
て
、
目
を
お
さ
ま
し
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、
御
髪
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
靡
き
か
か
っ
て
、
御
目
も
と
の
あ
た
り
や
顔
つ
き
な
ど
は
、
き
わ
だ
っ
て
美
し
い
の
で
、「
た
っ
た
今
も
春
宮
は
、『
お
帰
り
は
い
つ
か
、
い
つ
か
』
と
厳
し
く
お
尋
ね
に
な
る
。
最
後
に
は
お
泣
き
に
な
る
よ
う
だ
。
春
宮
の
よ
う
に
一
人
の
女
性
の
こ
と
を
心
に
と
め
て
わ
ず
ら
わ
し
い
ほ
ど
に
悩
む
こ
と
も
な
い
か
ら
、
私
ほ
ど
心
穏
や
か
で
快
適
な
こ
と
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
中
務
の
乳
母
が
、「
そ
の
御
代
わ
り
に
他
の
女
性
が
色
々
と
気
を
も
ん
で
い
る
と
か
。
あ
な
た
は
女
性
の
も
と
か
ら
暁
を
待
た
ず
に
お
帰
り
に
な
る
そ
う
で
、
女
性
の
一
人
一
人
は
満
ち
足
り
ぬ
名
残
惜
し
さ
の
た
め
に
、
病
気
に
お
な
り
に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
か
。
御
側
に
い
る
我
々
は
か
え
っ
て
存
じ
上
げ
な
い
こ
と
も
、
世
間
で
は
う
わ
さ
申
し
上
げ
て
い
る
よ
う
で
す
よ
」
と
申
し
上
げ
る
と
、「
私
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
女
性
は
ま
だ
一
人
も
身
に
覚
え
が
な
い
の
に
、
め
い
め
い
と
い
う
ほ
ど
多
く
い
る
な
ん
て
、
そ
れ
は
で
た
ら
め
だ
よ
」
と
言
っ
て
、
お
笑
い
に
な
る
の
は
す
ば
ら
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
の
、
つ
や
や
か
で
美
し
く
親
し
み
や
す
い
御
様
子
は
こ
の
上
な
い
。
色
の
濃
い
御
直
衣
に
、
黄
の
菊
襲
の
御
衣
、
紅
の
御
単
衣
が
千
入
に
色
深
く
見
え
る
上
に
、
龍
胆
の
織
物
の
御
指
貫
は
、
花
の
枝
ぶ
り
も
す
べ
て
新
鮮
に
見
え
る
。
男
君
は
遺
児
若
君
を
放
っ
て
置
か
ず
、「
さ
あ
、
お
歯
黒
を
付
け
た
口
を
見
よ
う
。
先
ほ
ど
よ
り
も
少
し
美
し
く
見
え
る
よ
。
ど
こ
に
い
て
も
時
間
が
長
く
経
つ
と
、
あ
な
た
が
自
分
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
ど
と
気
に
な
ら
な
い
時
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
絆
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
あ
な
た
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
で
か
し
た
と
し
て
も
、
嫌
だ
と
は
思
お
う
か
。
色
好
み
を
目
指
し
て
、
考
え
及
ば
な
い
く
ら
い
多
く
の
女
性
た
ち
に
心
を
向
け
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
、「
こ
の
よ
う
に
お
教
え
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
本
当
に
遺
児
若
君
の
毒
牙
に
か
か
ら
な
い
女
性
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
余
り
度
を
越
す
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
終
わ
ら
な
い
の
が
世
の
常
の
こ
と
だ
か
ら
、
一
品
宮
と
の
御
夫
婦
仲
に
と
っ
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
」
な
ど
と
、
中
務
が
申
し
上
げ
る
と
、「
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
遺
児
若
君
は
性
格
も
ま
じ
め
で
、
実
直
で
す
ぐ
れ
て
い
る
者
で
す
よ
。
さ
ら
に
御
覧
に
な
っ
て
い
て
下
さ
い
」
な
ど
と
溺
愛
し
て
い
る
御
様
子
で
、
連
れ
て
お
帰
り
に
な
っ
た
。
【
考
察
】
男
君
が
七
、
八
歳
で
童
殿
上
し
て
い
た
時
に
、
父
関
白
の
妹
で
叔
母
に
当
た
る
中
宮
に
対
し
て
、
あ（
男
君
ガ
中
宮
ヲ
）
つ
く
づ
く
と
目
離
れ
な
く
ま
も
り
き
こ
え
給
へ
り
け
る
を
、
上
（
帝
）
の
御
覧
じ
て
、「
心
の
つ
か
ん
ま
ま
に
、
誰
が
た
め
も
よ
し
な
し
」
と
て
、
御
入
り
立
ち
は
放
た
れ
給
ひ
に
け
り
。（
巻
一
・
二
一
節
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
あ
の
内
容
が
再
度
男
君
か
ら
宣
耀
殿
女
御
に
語
ら
れ
て
い
る
の
が
─ 65 ─
い
の
記
事
で
あ
る
。
い「
な
に
が
し
（
私
云
、
男
君
）
は
幼
く
て
、
中
宮
を
つ
く
づ
く
と
見
き
こ
え
た
り
け
る
に
こ
そ
、『
行
く
末
推
し
量
ら
る
』
と
て
、
長
く
御
入
り
立
ち
は
離
れ
き
こ
え
た
れ
。
…
…
」
と
て
、
（
男
君
ガ
宣
耀
殿
ヲ
）
う
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
ば
、
…
…
（
巻
一
・
三
二
節
）
二
つ
の
傍
線
部
の
表
現
は
類
似
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
、
う（
遺
児
若
君
ノ
）
幼
心
地
に
も
、
女
御
（
宣
耀
殿
）
の
御
さ
ま
の
、
日
頃
人
に
す
ぐ
れ
て
う
つ
く
し
う
懐
か
し
と
見
き
こ
え
つ
る
宮
（
一
品
宮
）
よ
り
も
、
な
ほ
目
も
あ
や
な
る
を
、（
遺
児
若
君
ハ
宣
耀
殿
ヲ
）
つ
く
づ
く
と
ま
も
り
き
こ
え
給
ふ
を
、
…
…
（
巻
一
・
三
一
節
）
と
あ
る
件
が
あ
い
の
傍
線
部
と
類
似
し
て
い
る
の
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
あ
い
は
男
君
が
中
宮
を
、
う
は
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
を
凝
視
し
て
い
る
点
か
ら
、
そ
こ
に
恋
慕
の
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
特
に
い
の
波
線
部
に
表
象
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
密
通
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ち
な
み
に
、
中
宮
と
男
君
と
は
叔
母
と
甥
で
あ
り
、
宣
耀
殿
と
遺
児
若
君
と
の
関
係
も
実
際
は
叔
母
と
甥
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
者
の
近
似
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
巻
一
の
巻
末
近
く
で
男
君
が
遺
児
若
君
を
溺
愛
す
る
件
は
、
え（
男
君
ハ
）
こ
の
君
（
遺
児
若
君
）
を
う
ち
も
置
か
ず
、「
い
で
、
鉄
漿
つ
け
た
る
口
見
ん
。
今
少
し
を
か
し
げ
に
こ
そ
見
ゆ
れ
。
い
づ
く
に
て
も
久
し
う
な
れ
ば
、
待
ち
や
す
ら
ん
、
な
ど
心
に
離
れ
ぬ
こ
そ
。
こ
れ
ぞ
ほ
だ
し
な
る
べ
き
。
何
事
を
振
る
舞
ひ
た
ら
ん
に
、
心
づ
き
な
し
と
思
ひ
て
ん
。
色
好
み
立
て
て
、
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
く
振
る
舞
へ
よ
」
な
ど
（
男
君
ガ
遺
児
若
君
ニ
）
言
ひ
ゐ
給
へ
れ
ば
、「
か
く
教
へ
き
こ
え
さ
せ
給
は
ん
に
、
ま
こ
と
に
残
る
こ
と
あ
ら
じ
。
あ
ま
り
な
る
こ
と
は
さ
て
し
も
果
て
ぬ
な
ら
ひ
に
て
、（
男
君
ト
一
品
宮
ト
ノ
）
御
仲
や
悪
し
か
ら
ん
」
な
ど
、（
宣
耀
殿
付
キ
ノ
乳
母
デ
ア
ル
）
中
務
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
…
…
（
巻
一
・
三
二
節
）
と
あ
り
、
男
君
に
と
っ
て
遺
児
若
君
は
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
ほ
だ
し
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傍
線
部
「
ほ
だ
し
」
な
る
語
は
、
光
源
氏
が
雲
林
院
で
経
文
を
学
習
し
て
二
条
院
に
帰
る
こ
と
は
面
倒
に
な
っ
た
も
の
の
、「
人
ひ
と
り
の
御
こ
と
思
し
や
る
が
ほ
だ
し
な
れ
ば
、
寺
に
も
御
誦
経
い
か
め
し
う
せ
さ
せ
給
」（
賢
木
巻
）
う
て
、
結
局
帰
る
こ
と
に
な
る
件
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
は
光
源
氏
が
紫
上
を
思
慕
す
る
気
持
ち
が
続
い
て
、
そ
れ
が
障
害
と
な
っ
て
雲
林
院
に
滞
在
で
き
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
男
君
と
遺
児
若
君
、
光
源
氏
と
紫
上
と
い
う
関
係
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
遺
児
若
君
の
造
型
と
紫
上
の
そ
れ
と
の
類
似
性
を
見
る
の
で
あ
る
。

（
未
完
）

（
お
お
く
ら
　
ひ
ろ
し
　
　
本
学
名
誉
教
授
）
